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Lunes, 30 de julio de 1917 
COino un Vórdádl&ro fenóunenu eutire l^s de DE B A R C E L O N A 
Impresiones. 
( D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L ) 
A medida que Jos d í a s pasan van d á n -
dose cuenta Jas gentes, pese a todas las 
h a t ó l i d a d e s oliciales, de l e i g n i ñ c a d o de 
la Asamblea celebrada,, de su e s p í r i t u , de 
su p ropós i t o y de su éxito. 
Hemos de declarar que, cuando vivía-
mos aquellos d í a s de Inoertidumbre que 
precedieron a l a í a m o e a r e u n i ó n , se no-
laba en esta ciudad, por lo que se refie-
re a l resto de E s p a ñ a , una sensac ión de 
soledad y basta a veces de encono de las 
d e m á s regiones y provincias, que b a c í a 
dudar a l á n i m o m á s convencido, de s i , 
realmente, s e r í amosy los que v e í a m o s con 
s i m p a t í a l a in ic ia t iva de los catalanes, 
víctlnii-is de un e n g a ñ o . 
Es probable que el r igor de l a censura 
con i r ibuy^ ia g r í i n d e m e n t e a esos efectos, 
y que ¿¿hora, a), i r sabiéndoáfe por cartas 
y por el e n v í o de las bojas que relatan la 
jo rnada del 19;- todo lo pasado y el ver-
dadero p ropós i t o de los iniciadores, se 
empiece a reaccionar y se vayan recibien-
di noticias mas h-ilagadoras que las a n 
tos r e c i b i d ^ . 
Abora resulta, basta para aquellos mis-
XIUKS que -combatieron la Asamblea, qm 
!;is bases aprobadas pueden suscribirlas 
todos los e s p a ñ o l e s amantes de S u pa t r ia , 
y que, por lo léinto, aquellas . inc id ías de 
separatismo, en insidias quedan, y eu 'el 
abuso, una vez m á s , del consabido, torpe 
recurso, cuan t ío se quigre combatir algo 
que proceda de esta t ier ra . 
No bemos de negar que la c a m p a ñ a 
r tg i ' jna l ie ta o nacionalista que, como es 
na tura l , ba pasado por todas las fases 
de todas las c a m p a ñ a s de ag i t ac ión y 
p r o p a g a n d a , . d i ó mucbas veces lugar a 
«Iue -se pensara de ella lo que por a b í se 
ba propalado y a que se la s e ñ a l a r a con 
el dedo, t i l d á n d o l a de separatista. .Pero 
esto, aparte de lo que en eüo bay que des-
ea rtar.de e x a g e r a c i ó n de todos, por parte 
de los los de a q u í , en defensa de sus idea-
les y de los de fuera comba t i éndo los , 
•nunca llegó a const i tu i r el nervio de la 
c a m p a ñ a regionalista, n i pudo con jus t i -
c i a .decirse fuera a s p i r a c i ó n general, n i 
• mncbo menos, de esla r eg ión . 
Aquí se ¡-.abe, cada d ía m á s y mejor, 
que C a t a l u ñ a es e s p a ñ o l a , eminentemen-
le e s p a ñ o l a , y 'que si no lo fuera t e n d r í a 
que serlo por conveniencia. 
Se sabe m á s , y es que aquella af i rma-
ción del i lustre Maura de que «no se ré i s 
nada ni consegu i ré i s nada, sino os incor-
p o r á i s a l a pol í t ica nac iona l» , d i r i g i d a a 
las catalanes, es una verdad clara,- a la 
q u é él, el misino Maura , con su acertada 
po l í t i ca de 1907 a 1909 y con su proyecto 
de í/>y sobre la reforma de Adminis t ra -
c i ó n local, se ¡encargó de dar vida y bacer-
la patente. 
Son inú t i l e s a estas a l tu ras ' los a r t i f i -
cios de fuera de esta reg ión y las estri-
dencias de dentro. Aquél los queriendo 
marcar con sello de fuego todo lo cata-
lán , y és tas , fruto de la e x a g e r a c i ó n de 
. cuatro lotos, sin públ ico y sin eco, pre-
t end íeudo darles la í .azón. 
Ya sobre esto no hay que hablar. 
Es un hecho, aun cuando se baya lar-
dado en reconocerle, que las cos'.umbres 
p ú b l i c a s y el ejercicio de los derechos po-
líticos han adqui r ido a q u í un progreso y 
viven una realidad que ¡ojalál en el res-
tu de E s p a ñ a se igualara ; como es otro 
hecho que el fruto de todo ello lia sido 
enviar una represeiitaciÓD a Jas Cortes 
de gentes no improvisadas, sino prepara-
dlas, que, con m á s 0 menos acierto, pero 
siempre demostrando un conocimiento y 
uña cui lúna a toda prueba, se ocupa; 
dp y ba debatido sobre problemas que 
te -tan a toda ka pol í t ica nacional. 
(.Tiene, pues, algo de par t icu la r que de 
a q u í haya salido una in ic ia t iva que no 
tiene otro objeto m á s que poner un pun-
te í inal , de veras, a eá ta pol í t ica d é esos 
•dos partidos de turno que nada represen-
la n n i nada significan, y de los que to-
dos absolutamente tollos, basta muchos 
d é los que en ellos m i l i t a n , hemos abomi-
nado y condenado m u c h í s i m a s veces? 
¡Ah! Pero la in ic ia t iva " ^ p í a que p a r t i r 
de a lguien y ese, alguien, Uárná rase como 
se l lamare, defectos h a b í a de tener, q u i é n 
sabe si m á c u l a s , pa ra poder echarle en 
cara, y a q u í v ino Ja a p l i c a c i ó n de uno d é 
tantos recursos qne teneinos a mano para 
malograr los mejores p ropós i t o s . 
En E s p a ñ a , eri cuanto surge una idea 
O un pol í t ico manifiesta un plan, todos 
' nos dedicamos a aver iguar las segundas 
o tercera intenriones; no concebimos que 
nadie hable* nobJeménte y nos damos a 
,s<'l a a r r i n r o i i ó Inegn, pioqne decían no 
vive de cara a la realidad. 
¡Esto bay que terminarlo! , es exclama-
ción u n á n i m e ; a c á se ha tomado la ini 
d a t i v a a base, de la r ep re sen t ac ión na-
cional par lamentar ia , ¿por q u é no se ba 
re aprovechar si este es un remedio, que 
l e n d r á el significado que tengan sus cd-
laboradpréfi? 
Dejemos dé combatirnos irnos a otros, 
partamos de la necesidad que todos reco-
nocemos, y puesto que e s t á en camino 
una in ic ia t iva y un p r o p ó s i t o r eco jámos-
los y no los dejemos abandonados en 
Asambleas, donde pueden llegar a tener 
preponderanda las izquierdas, que, al fin 
y a la postre, esas bases aprobadas ten-
drá i, la suerte que E s p a ñ a quiera darles. 
Osnola. 
Baredona, ju l io de 1917. 
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Ayer fuero'n firmados por Su Majestad 
el Rey don Alfonso los siguientes decre-
tos; 
Presidencia.—JReal decreto disponien-
do que dej 2-4 a l 31 de octubre p r ó x i m o se 
celebre en Madr id una Conferencia téc-
nico-social encargada de proponer los me-
dios m á s a d é c u á d o s para ja i rnp la 'n tadón 
de los seguros sociales, 
Gobernac ión .—Rea l decreto dewsestlman-
16 los recursos de alzada interpuestos por 
don Juan Egea y don Manuel Mar t ínez , 
•oiilra providencia . del gobernador c iv i l 
de Almer ía , que dec l a ró de necesidad la 
i jcüpación de ñ u c a s de los recur^n tes pa-
ra la cons l rucc ión del camino vednaJ de 
Senes a í a f i e rnaS . ' 
Fomento.—Real decreto declarando in -
cluida con el n ú m e r o 3 en el p lan de ca-
rreteras de la provincia de Oviedo la del 
muelle de Tapia a Ja Roda. 
Gracia y Justicia.—Nombrando presi-
Jente de la Sección p r imera de la Comi-
sión general-de Codificación a don Augus-
to González Besada, en la vacante de don 
lose «te i.-VIdecoá. .. ' *' 
Varios indultos, dos de ellos de muerte, 
Cmo de José Serna, de la Audiencia de A l i -
•anie, y otro de José Francisco C a s t a ñ o s 
y Catalina Paz Barrero, de la Audiencia 
de Zamora. t 
. Real decreto au tor ÍTando al minis t ro de 
definitivas del personal técn ico-adminis -
,rativo y subalterno del minister io de 
Gracia y Justicia. 
Real decreto autorizando al minstro dc 
P.siado para que, mientras dure la jor-
nada, d e s e m p e ñ e funciones de notario 
nayor del Rey. 
l í a d e n d a . — R e a l decreto fijando el ca-
pitajll por que deben t r ibutar vanas So-
•iedades extranjeras." 
Marina.—Varios decretos de personal y 
•ruees.de tylarina. 
su dase. 
Tan grande .finé la Ventaja del «Sobet» 
que, a no venir rompetddores m á s fuertes 
de oiro« Clubs, con llios quledtoy ptoeee el de 
Santander no hay luaha posible. 
iPor tocar el «Mouro» una boya se re t i ró 
a la pr imera vueiüta, quedando el «Mos-
qui to IV» y eili «iPiquio» en icmpettiada lu -
nba, ipasando el «ÍPiquíoij ai nMosquito», 
pero recuperando éste -la ventaja qute ha-
bía llevado a su r iva l , cor tó primero ila 
enn iac ión de llegada. 
Y vamos «Mí los monotipos. Como el 
trayeoto que separa la boya de salida a ia 
pr imera del tmánigulo h a b í a que hacerla 1 palabras; «pulso dé~Ya"opiñiónV,rTcuart 
t ión es i r viviendo. Al fin y al cabo, lo 
mismo hacen en Ja acera de enfrente. 
El s eño r minis t ro eá amable. Tiene esa 
amabi l idad "ramplona, con aires de pro-
tección a ralos, de superioridad provisio-
nal , desacostumbrada. Nos hace el efecto 
de un chico que se pone, por vez pr imera 
pantalones largos y sólo a ratos los esti-
ra para evitar las rodilleras. Pero a ú n 
van debajo los cortos. 
iSí. E l s e ñ o r min i s t ro es amable.' Es 
educado. Es captador. Ofrece a l g ú n ciga-
r r i l l o o a l g ú n piropo a la prensa. La 
quiere m u c h o . — T a m b i é n el vendedor 
quiere mucho al diente—.-Pronuncia las 
en popa, la a g l r u p a d ó n die salida no se 
desihi'zq ihasta l legar a este, sitio, en que, 
¡puestos todos a ceñir, montaron la boya 
_ _o 
poder», «poderosa- .pa lanca» ." Todo sur t i -
do, iodo t r i v i a l y de primeras -letras.'De-
cididamente este s eño r minis t ro no hu-
segunda por^ este orden : «Cántabro» , b i e r á descubierto la rueda de escape. 
«M'Qksquito», «Fliiy»,' «Bambino», «Guar ín» , 
«oMaria», «iMarnay», «Qbiqui» y «Per i -
forcio». 
A la boiya del Este, en la segunda vuel-
t a , ' í u e r o n l legando: pnimero «Cántabro?» 
y a c o n t i n u a c i ó n «Flüy», «Bambino», «Gua-
rín», «Gbiquii», «Mosi:]üito», «Marnay» , 
«Periforcio» y «Mar ía» . 
De a q u í a la boya del Oeste fué Ja parte 
m á s pesada de la regata, por tener que 
atravesar z t ó á s de vieirdadera calma, de 
Has que se libró el «Cántabro» por... «suer-
te que tiene uno» , como decía su p a t r ó n , 
GU s impá t i co balandrista J e sús Coroho, que 
debe de 'estar muy recomendado a ÉQIQ, 
jyar lo que ayer le favorecdo. 
Cortaron, illa .enifiiliación de llegada por el 
siguiente orden : ((Cántabro», .con casi me-
dia hora de a n t i c i p a c i ó n ; «Fiy», «Mosqui-
to», ((Guarín», («María», «Chiqui», «Bam-
bino» y « M a r n a y » . E l (oPei^tforciio» se re-
t i ró . 
Fly . 
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D E L D I A 
Monsieur le ministre. u) 
El s eño r minis t ro en-un hombre vulgar. 
I la-e tiempo que en E s p a ñ a son vulgares 
los min i s i i o s , porque el serlo es una v u l -
gar idad 
E l s e ñ o r minis t ro tiene la cara, el ade-
m á n , la palabra, el traje, las botas, los 
lentes, el peinado, el sillón vulgares. Es 
uno de estos hombres que sólo parecen 
algo, de uniforme. Por lo d e m á s , aun en 
funciones y vestido de paisano, sé con-
funde con un cualquiera. No hay elegan-
cia, n i estatura; no bay «eso» q u é se nota 
en seguida—la aureola*misteriosa de lo 
a r i s tocrá t ico—•cuando se entra en la ór-
bita de, un l iombf f grande, 
El s e ñ o r minjs t r i i es vulgar, a d e m á s , 
porque es min i s t r i l turnante. Turnante 
por partida doble: perienepe a l corro y 
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E n la m a ñ a n a de ayer se comió la terce-
ra extraordinaria, correspondiente al raes 
actual. 
Escaso viento del Nóroesfe reinaba a ila 
-valida de los 6,50 ((.Mosquito IV», «Piquío» 
«Mouro», que .sobre todo el primeiro de 
ellos estuvo magistral , ipues imposible es 
superar a la precisiión con que lá verif icó; 
j j s c i id r iñna r l e , para saber, por q u é . m o t i - ' ['os dos ííéstanties la 'hicieron a continua-
vo, a q u é responde, q u é i r á ganando con 
aquello que nos dice pretende hacer. 
Y a s í nos pasamos la v ida y nos pasa-
mes de listos, sin cumpl i r con nuestro de-
ber.,' reducidos a escuchar y si nos parece 
bien aprobarlo y exigir, en su d ía ; estre-
•cba responsabilidad si no se cumpliera ; y 
van corriendo los a ñ o s , crit icando •todos, 
"ensurando todosí pero sin que nadie 
p o n g á remedio y cuando se in t en tó poner ; 
IQ y dos a ñ o s de b.ourada política déraop^Tr iánigulo ya ifiguraba a la cabeza de sus 
l i a r o n que había un hombre púb l ico que 
la lomaba en serio y pre tendía , realizar lo 
que desde la oposic ión l i a b í a predicado, 
se le a r r i n c o . i ó luego, porque dec ían no a excepción delli C á n t a b r o , que ayer quedó 
ción, y casi juntos, y los tres con el ala 
por babor, t r a b u o b a n d ó ¡poco de spués ((¡Pi-
quín» y ((Mouro», y íiacdéndoto bastante 
m á s tarde di ((Mosquito IV». 
Cuatro^minutos y medio de spués de Ja 
calida de estos yates, veriAoó, fuera de 
concúrso y con ed úrado objeto de medir 
sus fuerzas con sus c o m p a ñ e r o s de Serie, 
el «Sobet», de Su Majestad el Rey, que 
antes de terminair la priimera vuelta dei, 
J o a p í c Lombera Camino. 
Abtgaulo.—Pr«our«ter da toa Trlltunaltc 
J o s é Palacio. 
MEBICO-OIRUJANO 
Vías urmariaa .—Cirugía general—En-
ferniedades de la mujer.—Inyecciones de) 
606 y sus derivados. 
Consulta todos k » d ías de ornee' y me 
d ía a « n a , excepto loa feitavoi. 
ANTONIO ALBERD* 
d l R U Q I A C E N E R A L 
Partoi . — Ení írmadadea de la m«j«r.— 
Vía» urlmarlaa. 
AMOB i S C A X A N T l . W, 1.» 
Su Majestad la Reina paseantíb a pie por el Sardmerc. (P, iMejandro.) 
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ba sido " minis tn» de muchas carteras. 
Aquello del « ¡ Juan dé niucbaci ar tes! . . .» 
se viene ahora a las mientes sin pgderlo 
nuned lar. 
El s eño r minis t ro balda v ú l g a r m e n t e . 
Su frase es incorrecta y chabacana, como 
de parleta de café entre amigó l e s . 
D icé todas esas cosas que no deben es-
cribirse, porque todo el mundo las sabe. 
Expresa ideas adocenadas; establece ra-
zldnamientos' de siimílor o de mailleclioi ', ; 
eonr íe á destiempo; no-sabe" cómo dar a 
luz algo (pie suene bien. Se ve que quiere 
pero no puede. E-s como si a s i s t i é r a m o s a 
un cas » de evo luc ión -de la calabaza que 
quiere hacerse melón y no pasa de pe-
p i m . ~ • i 
El s eño r minis t ro habla de J a situa-
c ión . La t ra ta con cont'iair/a, como a «la 
p a r i e n t a » : 
— E s t á bue.na, dice. Todo eso que se 
murmura smi imaginacio.nes de gente in -
snisata. Harto bien nos va con lo que 
por fuera, está pasando. Hay, sí,* ansias 
de r enovac ión ; pertí mientras no se defl-
naii-r-y ¿quién ba de del'inirUiS, sino un 
Gobierno?—, no deben preocupar a las 
fuerzas vivas del p a í s . E l orden es com-
pleto. E l p a í s sigue su vida de norma-
lidad.. . 
¿Para , q u é hacer preguntas difíciles a 
un hombre que dice palabras de este gé-
nero? ¿No parece estarse oyendo a un 
mercader haciendo el a r t í cu lo? . . . Así, de 
este modo: 
—Este g é n e r o es superior. Si le han d i -
cho a usted que da mal resultado es que 
no le conocen. Con la guerra se ha puesto' 
iodo por las nubes. (Maro que l'O hay me-
jp r ; pero crea ufcte/i que nosotros sabe-
mos de sobra que esto es de toda cou-
fianza y puede usted llevarlo, en la se-
gur idad M1"' np ha de quedar desconten-
to. Es -todo lana dulce, sí señor . Vende-
píos esto como pan... • 
En r igor no hay por qué pedir m á s a 
un minjsl.ro del turno. Pondera su mer-
canc ía por lo que le pagan. No sabe una 
palabra de ella, pero la vende. L a cues-
contrarios, terminando l a prueba veinti-
(«dho minutas antes que elli primero de ellos 
y antes t a m b i é n qule1 todos los monotipos. 
Abilio L ó p e z 
Partos Y enfermedadesaa la mujer. 
insulta: de doce a dos.—Teléfono 70S 
SArnez OreAa. núcnsro ü. V H I I Q I M I . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
¿* la Faoulfad de Medlaiiw, de Mcdrld 
Consulta de diez a una y de tres & seis 
ídowtMÜa ^rlntrn-ü. 1i v TsfAfM* Iflf 
f Y el s eño r minis t ro es optimista como 
un igasti^ónomo satisfecno. Tiene esa 
«bonihomie» que pu'aporaionan t an sóDo 
las digestiones normales. Se piensa en 
aquello de R e n á n , a p ropós i t o de la bon-
dad del Mundo y de su Criador, de spués 
de los postres de u n buen banquete. Y op-
timistas son Has piedras, JJas cosas inanii-
raadas. Optimistas los n i ñ o s y las jóve-
nes. Optimista el jugador afortunado; el 
borracho rico... 
¿Qué m á s ? . . . E'l s e ñ o r minis t ro se le-
vanta dando por acabada, la entrevista, 
l ia dejado los lentes sobre la mesa y apo-
ya en ella una mano basta, coloradota, re-
cBámadora de la raamcura, (Esta mano 
l i rma cosas transcendentales para la v i d i r | 
de 20 millonee de súbdi tos . ) Dice, con son-
sonete finalista, esas,palabras que quie-
ren ser s ín tes i s de las anteriores, fiero 
que só'lo logran poner una rúbr ica de 
insuficiencia a la conversac ión . (¿Cómo 
sintetizar la nada?) Alanza hasta la 
puerta pesada. Da la mano. Se / inc l ina 
sin gracia y se ven levantarse burlesca-
mente los faldones del chaquet. 
— ¡ S e ñ o r minis t ro! . . . 
—¡Serv idor de usted!... 
El señor minis t ro sigue recibiendo visi-
tas. A todos d i r á T o mismo. Sólo salen 
pensando algo á l s t in to de lo que queda 
• .-•i ' iio aquleillos icrond-de-fniiristlés)), que 
se llevan una merced debajo del bta/.o. 
wC'-ést le systérae». . . (2). 
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Gran Gasino del Sardinero. 
V 
Ayer tarde se vió a n i m a d í s i m o el Gran 
Casino del Sard i i í e ro , y a la hora del té 
la gente elegante se refugió en los sklojies 
y restaurant y en el hermoso- «hall», hu-
yendo d é Oa iñuvia. 
Esta fué causa die que, por l a noche, no 
se pudiera querr íar ilia primera looilecqíón 
de ifuegos artificiales que ©1 Casino t-epíft 
dispuesta para las diez i\c la uodhe, eu ía 
Alameda de Caoho. 
Gomo el tiem|X) a ú l t ima hora no se pre-
sentaba m u y tranquilliizador, la Adminis-
liraaión d'elli Gasino ihti trasladado el popu-
lar festejo para la ndobie del martes, y los 
luegos de artiJicio se q u e m a r á n a la hora 
indicada, de diez a diez y media, si ma-
ñ a n a el tiempo no se e m p e ñ a t a « b i é q en 
malograr un festejo tan del agrado de to-
do el mundo, y tan favorecido siempre por 
ias dKaseis populaileis, en cuyo obsequio 
I^iincipallmente líos organiza el Casino: 
• » » 
E n la semana que hoy enipleza yn a ser 
onorme la actividad en ila vida de puestro 
gran •.'•entro de i'ecreo. - -
El martes h a b r á el acostumbrado «Ihe. 
d a h s a n t » , que c o n g r e g a r á en aquel esta-
bíeqdmierato lo imás florido -ije la, juiventuil 
f'oiraslléra y de casa. 
E) mié reo i es y el jueves s e i á n d í a s de 
gaj!-a en d: Casino. 
Sus Majestades Imis Reyes don AHfonso 
y doña \'i.-toi'ia Eiiigemia se proponen bnii 
'rar las representaciones dp ambos .días, 
para bo jmir a lila gran actiriz española 
M u ga l ila Xi'iigu, en «Los Galeotes», y a 
a insuperable diva franoesa Fanny Hel-
ly, en Ha primera audic ión de «Toscaj), en 
• I A I t 
visitar el He el Real 
Su Majestad ̂ 1 Rey, MU el infante don Felipe y su ilustre esucsa m 
- - i | , 1 f,1 salir 
m a n s i ó n Su Majestad el Rey, en un auto f Conde, Fernandm Casan! v n -
de su propiedad, en eompaflla del duque Come. f ^ ,)UP"J 
Recepción de autnri-
Hoy, las diez de h ^f,"f 
í n a r á en d iv . laci . . ^ 
"lia la nTcpcim, mi:,,,'!!!;-,,!;' f'"'1' 
' ída anteayer por la iudisposiclCT 
Majeéted el Rey. 11 ^ 
Un telegrama rip art),„ 
El pres nte del C n u g n ^ S 
Ikanueva, ?ue se baila veran,. -....i. i j 
i \ . 
Especialista en enfermedades de la piel 
consulta de diez a una. - Wad-Ráe, 7, 2.° 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
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"(1) ,Este t í tu lo se ha puesto on f rapcés , 
sólo por despistar. 
(2)- Idem, 
d 
que tanubién tonianá parte di notable temor 
• fu.r Fontaine. 
• • » 
Todos dos d í a s de corrida se celebrairá 
ep el sa lón d » baile del Gran Casino un 
'dhe d a n s a n t » , que ep^pezlará después de 
t.í-i-jninar la fiesta tan r ip a. Y a sabemos, 
pues, dónde se d a r á «rendez-vousn la gen-
te selecta al solver de IBa corrida, y no1 nay 
que decir lia a n i m a c i ó n y brillantez que 
h a b r á eso** d ías en aquellos saiiones. 
A d e m á s , el viernes se d a r á en el teatro, 
a las cinco die la tarde, elipnim'er concilerto 
clásico de la temporada, que s e r á dir igido 
por el doontoetentísimo maestro Saoo del 
Valle. 
Ese mismo d í a ae i n a u g u r a r á n los (tdi-
ners d a n s a n t » , a las nueve de la noche, y 
sabemos que son ya varias Has famiiflias 
eiegantes que se d a r á n cita esa noohé en 
el restaurant, para á ñ a u g u r a r esas agra-
dabi l í s imas comidas de sociedad que Ihan 
hecho tan famosos los lunes del Ritz, en 
Madrid . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^WV^/VVVVVVVVVVVWVVW 
La jornada regia. 
Misa en Palacio. 
A y e r ' m a ñ a n a se celebró misa en l a ca-
pi l la del Palacio real de la Magdalena, 
Ofició el p á r r o c o de ila capilla del-Sardine-
ro, don Pascasio Elena, y a l acto asistie-
ron los Reyes-don Alfonso y d o ñ a Victo-
r ia , el ipríncipe de Asturias, los ínfan-
titos, todos los miembros de la familia 
real y el al to personal de Palacio. 
Los Reyes de Paseo. 
A las once y media de la m a ñ a n a sal ió 
de Palacio, a pie, a c o m p a ñ a d a del duque 
de Santo Mamm y de ila condesa de". Puer-
to, Su Majestad*la Reina d o ñ a Victor ia . 
Se di r ig ió andando hasta la segunda 
playa (iel Sardinero, siendo saludada por 
el públ ico a su paso por aquellos pinto-
rescos lugares. 
En la segunda playa toinó asiento en. 
un auto de la Casa Real, y en c o m p á ñ í á 
del duque y la condesa mencionados, fué 
a dar un paseo,'llegando hasta éP Hipó-
dromo, donde estuvo viendo las obras qué 
se realizí in en aquel lugar. 
LoS obreros del Hipódroip/) , • a l darse 
cuenta de la llegada dé la egregia daina, 
la ovacionaron. 
La Reina d o ñ a Victor ia r eg resó a Pa-
lacio a mediodía . 
Pocp d e s p p é s de salir del Palacio la 
Reina doña Vic tor ia , '^alió de la regia cretarios s e ñ o r e s ' G o n z á l e z A r r á e s , G a r c í a 
de Mi ra lula. 
Por el paseo de Pérez ( ¡a ldós tse d i r ig ió 
él Monarca basla el l lu le l |{cal , COIJ ob-
jeto de visitar al infante (l..n Felipe y 
a su' esposíi . 
En- ePUotel p r e g u n t ó Su Majestad si 
estaba el min is t ro de Estado, (Señor mar-
qués de Lema. Pero él s eño r m í n i s t r o . h a -
bía salido a o i r misa. 
El Rey don Alfonso, a l sal ir del Horel 
Real, s a l u d ó a l conde del Hincón y seño-
ra,.que se hallaban allí . 
Después de permanecer breves instan-
tes en el mencionado Hotel, sal ió en com-
p a ñ í a del infante y su esposa, dir igí cu do-
se en el a.uto ¿i dar un paseo por algunas 
calles de da poblar ion. 
IAI regresar a Palacio, p a s ó por el Hi -
p ó d r o m o , a ver las obras que se e s t án 
realizando. 
Según nuestros informes, el Rey q u e d ó 
muy complacido de! estado d-c aquellas, 
elogiando la s i tuac ión del Hipódromo. 
Reco r r i ó todas las obras, entrando en 
e l local destinado a t r ibuna r e g í a , ' y des-
pués de permanecer en aquel sitio" algu-
nos minutos, r eg re só a Palacio, quedan 
dose el infante, don Felipe y su esposa en 
el Hotel Real. 
E l cumpleaños de la infañ-
il ta doña Beatriz. 
Con motivo de ser ayer el c u m p l e a ñ o s 
de la infantita doña Beatriz, estuvieron 
•por la m a ñ a n a en el Palacio de la Mag-
dalena el gobernador c i v i l , s eño r Ricbi , 
y el alcalde, s eño r Botín, los cuales lir-
maron en el á l b u m y dejaron sus laj j " -
tas. 
En. la playa. 
En la pr imera p laya d^l Sardinero es-
uvieron por la m a ñ a n a , durante toda 
ella,. los infantitos hijos dé dqn Carlos y 
d o ñ a Luisa. 
Lqs menciunadO'S infantes dieron des-
pués un paseo a pie por algunas calles 
de la población, llegando, al embarcade-" 
í-o a enterarse de la marcha de las rega-
tas de mpnoiipos. 
T a m b i é n estuvieron en aquel sitio, mi -
ra el mismo objeto, Jos infantes don Ra-
niero y don Jenaro. 
Visitas. 
Ayer por la m a ñ a n a ilevoK ienni la visi-
ta al comandante del (((iiraMa». el gober-
nador civi l , y.el alcalde. 
A misa 
El cap i t án general de la región, seftOp 
m a r q u é s de V--.:tierra, estuvo, en compa-
ñ í a de su ayudante, a o i r 'misa en la re-
ideie-i i d ' I. s Padres J e s u í t a s . 
Hablando com el. minislro. 
A med iod ía visitamos en el Hotel ReaJ 
al minis t ro de Estado, s eño r m a r q u é s de 
Lema. 
Nos m a n i f e s t ó que estaba esperando de 
un momento a otro que le llamasen •de 
Palacio .para despacha i- con Su Majes-
tad el Rey. 
Nos. facil i tó la firma regia, que publ i -
camos en otro lugar de este n ú m e r o . 
Nos man i f e s tó que hab ía hablado por 
eléfono con el presidente del Consejo, el 
cual le h a b í a manifestado que- reinaba 
t ranqui l idad absoluta en toda la P e n í n -
sula. 
T a m b i é n dijo que se h a b í a n solucionado 
las huelgas de m e t a l ú r g i c o s de Bi lbao y 
la llamada del agua, de l'.arcelliona. 
. E l m a r q u é s de Lema dijo t a m b i é n que 
el al to cpmisarib en Marruecos, .general 
Jordana, le h a b í a comunicado que ban 
dado brillantemente comienzo las ñee tas 
musulmanas que se celebran en honor del 
califa. ' 
Las fiestas—dijo el s eño r m a r q u é s de 
Lema—tienen mucha i m p o r t a n c i á , pues a 
tdlas ban acudido representantes de las 
cabilas Kamarra , Comphntan y Alcaza-
ba, que siempre se han mostrado m á s re-
beldes a reconocer la autoridad del Sul-
tán, y, por tanto, signilica este acto una 
muestra de acal amiento. 
A las lie.stas—-añadió el ministro—,;isis-
*eii, según comunica el general Jordana. 
m á s de 40 delegados, siendo este n ú n i e m 
más elevado que el de costiTmbre, pue.- só-
lo suelen asistir 30 delegados. 
Un periodista p r e g u n t ó íD' .minis t ro de-
Estado ,si t en ía alguna noticia concreta 
acerca de la de tenc ión del c a p i t á n deLvá-
pt*? «Durango» , efectuada^ en Bayona. 
El m a r q u é s de.Lema dijo que h a b í a pe-
dido detalles de lo ocurrido a nuestro em-
bajador, y que una vez tenga estas deta-
lles, el Gobierno dispondrá , lo que haya lu -
gar. ., v " ' 
, 'Nuestro c o m p a ñ e r o dijo al minis t ro qne 
algunos ptiriódicos s e ñ a l a b a n como un 
ér ro i la de tenc ión del citado marino, y 
t»1 m a r q u é s de Lema dijo que* se a l e g r a r í a 
mn •no nue asi hubiera sucedido. 
• Con esto pusimos fin a nuestra conver-
sación, desp id iéndonos dHi ministro. 
Llegada de personal. 
l i a Uégado fé todo el personal que com-
pone toda la p l an t i l l a del minis ter in de 
jornada. " \ i 
Entre los ú l t imos señore§ que han lle-
gado figuran el jefe de l a l e c c i ó n , d e Po-
"ítica, don Emil io de Palacio, y los se 
millas, telegrafió a l g o b e r n a S é i í i 
ramiicandole. su satisfacción por pi 
cibimiento dispensado por Santandw 
los Reyes, y se adhe r í a al liumenaie 
Per la tarde. Los Reyes a SolamB 
A las emeo y media de la -.-M, É 
mn de Palacio, en un auto, Sus M.ajeJ 
di\s los Reyes don Mln,,-,, y .Inf,.-, v i Jaldo a íavoi 
na, d i r ig iéndose ;i S;inl„imicr. v pon 
to ^ 
L. don 
" [ • ^ 
r-!: ....s i 
f i a r í a 
f S e b o 
¡ ¿ o d r é s 
don l.i 
lA 
rií":, (|P la I 
don 
fe kr 
; .nte el 








leói en abl m enma 
en P" 
W lJ 
,,,, partos i 
socorros 
Por ídeín dt 
Par servicio 
por ídeni fai 
por idefi ¡fi 
; cobranzi 
por impresor 
fio v otro? 
^portan JOÍ 
\\m los ga 
carretera de Bilbao, llegaron hasta! 
.lares,.donde "estuvieron linos miriutos, 
fresando después por la diisuia vmí-ñ Jad. 
i Santander, llegando a Ralacjofl las-, 
le *y mininos de la tanle. 
Sesinó de 
Los infantitos bijos de don Carlosyl 
ña Lu i sa , . fueron ayer tarde, en í 
ñ í a de dichos infantes, al palacio de' 
Magdalena. 
Don'Carlos y doña Luisa estuVtóffl 
í a n d o el tennis en el campo m-4aladii 
el recinto del Palacio. 
Los n iños estuvieron, en nniipañia 
sus primas las infantitas; présendaí 
una sesión de cine, celebrada en elP Trei>. 
lacio. 
Los infantes don Carlos y (lefia Lá i; 
v sus hijos regresaron a su bote 
dinero al anochecer. 
Laa Hermaniias de los 
y les ancianos desamparad» 
Memos recibido una atenta carta de 
Reverenda Madre Superiara y HerraaiM 
as de los ancianos dcsainnarados,. doe lo Prieio |)( 
a capilaf. que el pasado viernes seM 
ban en la Avenida d la IJ.-ina Violera Asesor, m 
.iresiando su en'.usiasla concui-so.al 
iosal recibimiento que el pue))lo ^ 
M o n t a ñ a t r ibu tó a nuestros j ó v e a ^ | 
Ion Alfonso y doña Victoria, -suplicafl 
•ios que, en nombre de las anríanos,í 
\ai:dos, testimoniemos su agradécliM 
o a cuantas personas njintraron sora 
e r e n c í a s y sus ga lan te r í a s para COM 
.vncianirtis, ofreciéndoles toda clase 
modidades para nennanecer en m etía 
Wenida de la Reina Victoria, ociffl 
.or un g e n t í o inmenso. 
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Mutualidad Obrera 
junta ge"̂  
Confarme habianios animciado & 
d ías , ayer celebró esta M u t u a l i ^ | 






la buena m< 
presidente le 
reinó el ma\ 
unidos por b 
ne dicha Mu 
La Junta ( 









O T O 
Estaba la i 
I Desde la 
taguas i 
. obscura.' 
p , qule de íi 
mu, allá," ( 
Mas, i a pesi 
i-a generad ordinaria , ciniipbw'G 
ceptuado en el ar t ículo 37 de' 1 
to, a lia, que as is t ió la mayor pa 
asociados. , .¿¿¡a 
Una ve/ abierta la sesión, seu , 
dió lectura de la Memoria, en M 
flomóvjles v 





dVmta'dhvcliul 'd . : - .... 
de su gest ión duraide las dial" ^ . 
que lleva-de exi-stciicia. (p̂ nioS-j 
Por dicha Memoria "os en ^ ^ 
que la, vida de la Mulualaiao • r^ 
ser m á s haiHagüeña. De aqnéua ^ 
mos Los datos siguientes: lvn\tfM 
El servicio médico lia sajo. ^ 
con los dociores don .lesiis 
ga y don J u l i á n Fernande/ V - ^ a d i 
s ¡ vicio fornKicéu!Í<-n 'Olí l ; ' ^ GaVilg 
f a in iacéu t i cos don ^ ú n \ ie 
v don José Mar ía Fel'\i;l11 'ntraW'1'1 
g ü e r a , y, por " [ u ' , U K l ^ ' y ( , \ l i a d * 
servicio funerario con , ,, AU 
de Pompas fiinebres de 
Blanco. , ^n.^ísiino 
l a m b i é n ha r.restado v ^ ' ^ 
\ icios a los socios rmiuians^." 
vids 




2 CUaiido Pinpre. 
Í'̂ IHÍS FI] 
m 'uas 
M r * * 
:C.Pai'l'j;, 
y cu 
medades de las vías íVl8?*¡¿fáfa 
dad méd ica v rayos X: 111 don F r a n ^ -Gotero, como oculista; ^ o n ^ L 
latayud, dentista; doña ; ^ m 




practicante al servicio o 1 • 
iPalacios. A ambos s'',l"!.;,1 v los 
c u l í c i d a la Junta, direc»v* J 
de La Mutual idad. . |e los-8 
Han recibido donatiV* 
siguientes: 
Don É m 
0 0 
rique ' ^ ^ " S o n i l Molino, don A'» ^ fínS . Pérez, del olino,  jo'n 
bro, don José de 0''ir0?J 0 c « | 
vín Co te r i l l o , don ^l;l,.1,'e ¿ r O , & 
Salvadlo' Aja, don Jase ^ m f • 
Ionio P o r n á n d e / l - ' ' ^ ^ é f ld i^M 
co Escojadillo. don l-1"^. ,.., Get^L^m 
Felipe R. de HnidobíP 
diz, don . 
F e r n á m h - z Daldor, don 
doi' :, í*' 
lao Abarca, don ^ m f m f a 
Francisco Torres Setie"-^ m 0 
»a, don (Alfredo CasuSP, 
dez, don .Adolfo C h a u t ^ 











,ni y Dupij 
in de autoridadJ 
inañ 
:'al.de £ 9 
'"i'idades, 
iflisposioió 
E ¡ v C A N T A B R O 
n pafael de la L lama, don Jo-
i. , Garc ía , don Antonio Blan-
^ ^ ^ , 1 Fe rnández B a l a d r ó n , don 
'.-^ '' irz C.ast.illn y dmi Valeriano 
la lista de socios Sif'Tsn l i ^ ' " ' ^ ' ^ la l is ta de 
seflores s ¡ | u i e n t e s u 
K ^ T . i . - l FnriH'S, viuda de Abarca; 
ioiia , I¿i C'dina, viuda de Esca-
M r.1rnieii l '^lan^n, viuda de Ló-K;^,,a .ion Vicente Annes iPalaciós, 
S ^ H o r.óniez Lamber!, don Venan-
-^^j iüu-ne . / . - , . don Francisco Machk i , 
dfnViZ í í n é . i . don Francisco Gutié-
' Aiiar i ni'i U.vín, don Eduardo Pé-
don Antonio L a m e r á , don 
J ¥ f ' c o l o i n e r / d . n ! Félix López Dó-
U<•I•l0 r \M"cl IL i ln idobro, don i ier-
fe d0V .""iraja, don Estanislao Atar- . 
í l ^ ' ó Escalante, don. R a m ó n 
i I lotit'1 de Qniroga, don Ma-
íikiiH''''/JL,,' don Leonardo Corcho P i -
U 0c1Aifrédo Liafio, don Vicente Ma-
la do11 éUn\ riabriel Fombo, don J u l i á n 
dariâ 1', „ ,), , , , Rernardo Mirones, don 
í e r » ^ S v Aparicio, 
Lüi»6 iln' Rniilio AlveMr, don loan Jo-
don Rodolfo de la 
don Muli'és Avelinó Pel lón , 
don Isidoro rfOg^i^uíiano Ceballos, 
* . , don Nilo Campos, don Jiiime 
K u í ¡ •! " A,lul1'" y d,,n 
^Béréz Navedo. 
B^e' el tiempo del • luncionamiento 
^Ui i iaa l idad, ha fallecido- el socio 
dS ̂  ' Vit<n-ero ;q. e. p. d. ) A la conduc-
•i"1 , (•cK-ln-a'la por 'acuerdo de la 








. / inV/O 
les 
la misa en sufragio de 
asistió una r e p r e s e n t a c i ó n 
'en número de «ocios. 





m M \ 686,50 
















3 Reyes a Sol 
de la tarde ^ 
•uto, Sus Majíi 
iiHf y doña Vic 
dander, y, p 
egaron temt 
anos rainulpij 
i misma mm 
Pala 
le. 
Sesinó de ci 








•los y doña Liá| 
i su hotel del I 
riías de losi 
s óesamparadoil 
itenta carta 
• ri o ra y Hernia 
íunparadoSj de 
o viernes se \m 







iijostraron « 1 
rías para coi 
s toda daseil 
uocer en lacBj 
\ jctoria, ocffl 







37 del regí 
layor parte 
sic'yn, el sflCj 
n-ia, en la c 
ta a los aso 
los cuatro 
uparlos prinuui/os •. 7o, 
1 Lrtos multiparos lí>0, 
g C ' r o s de ...itVrn.edad 129,00 | g ^ 4^ 
, L,n-vif¡o medico nS,oO 
Í S S f a r . ó a ^ u . i . o 405,50 
Z ídem funerario ^0,00 
gr cobranza de recibos ... 13o,6o 
Ifiropresos, objeios d . . s e n t ó -
% y otros 
Total gastos.... 2.578,20 
R E S U M E N 
ínmortan Jos ingres<,s 
ien) los gastos 
3.670,00 
'2.578,20 
a favor de la Mutual idad. . 1.091-,80 
Tonto 
raetitas, 
la Memoria como el -balance de 
fueron aprobados por unan imi -
ÍILibiéii fueron aprobados varios acuer-
josque había lomado la .Imita directiva y 
jiros tomados en la junta general. 
Después de cambiar impresiones sobre 
la buena marcha de la Mutual idad, el 
presidente 'levantó la sesión, en la cual 
reinó el mavor entusiasmo entre los re-
unidos por la vida tan p róspe ra que tie-
ne dicha Mutualidad. 
La Junta directi\a lia quedado consti-
Como sigue: 
«idenle, don Fernando Bohigas 
áo. ' . 
Vicepresidente, don Mariano Romero 
lerrero. • 
jtador, don Eduardo de Miguel . 
Tesorero, don Néstor Escola- y Manso. 
Secretario, don lAntonio Cueto Sierra. 
Vicesecretario, don Fernando González 
Vocales: don Joaquin Espinosa, don N i -
lo Pricid Domínguez y don Hi la r io de 
feesor, señor conde de San Mar t í n de 
(¡uiroga. • 
MAAAAAA/MA/VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVt 
uáiulez de IJ 1 
a a c r e d i « 
i i u m 
t é . . . con gotas. 
Estaba la tairde imbíada , qnei-ida ami-
ga, Desde la terraza del Hoxei Real veían-
'̂asagrias del mar-serenas y tranquiláis , 
"""•bscuras, con el coii'or gris de la tr is-
¡^.quie de ¡ys cié.':*.* pa rec ía pasar a fllos 
allá, en el bm-izonte lejano. 
Mas a. pesar de la tristeza de la tarde, 
t-oiuovi:,̂  y cotcihes iban p a r á n d o s e ante 
««otel Rea], y de ellos descendían los 
US0S de Pasar unas horas agra-
T*8- acudían al «ibe da ns a n t» . 
ronto todas Illas, mesas de Ja terraza es-
,: •'/'"ocupadas; v en aquteil nuboso am-
das .ni,on'tafl(-s. todas aquellas elegan-
¡¡^•• ' ' '^Mticas, die una aristocracia 
íJótíp8' ^ffurin, eran como una cosa 
ton m ônK> ŝ  UI1 raml01 de claveles, que 
>;i'l||S"|.t,"10S ,'0j"s h'lbla ,ie luz' de Pa-
• .-.mf* te'nl Vui;i' f>'esle. Iransrikilitado a un 
>.eí f V ' ^ ^ l o d , , n.iebla v Irisleza. 
"al:,l;rl i , - - jóvenes , ¿qué fio s importa 
pdeUdeBa? Por í n c i m a de'las m i -
g a el sol ,d'e nuestra i lus ión y su luz 
i '"i^tra alma -con rayos de vida, 
%npre ^ vi,la fnertp' es ate&ría 
S í m ^ 1 t¡elluP0 1l> pfi-mitió v el cielo 
«hanp? (Iue l e e r s e .hosco y ceñudo, 
lfrra2a cada áe .su. ceño, se. bailttó en Ja 
¡as(|eij[ CUaildo desató su cólera en go-
^intT13'' S-e ^ i /0 1111 ll,,Ie(•0 en 'el 'res-Ĵf.̂  - ''('¡ltinuó el baiile, sin preocupar-
Jf^rnLÍ!, fuera la lhlvia siguiese ca-
• "'tona y persistente. Y eran tan-
ia", oAn̂ lieZ ' Jas M'ie, en muchas ocas.iones, 
de 
edades de ^ 
• la ^ ü t í M 
nillerino 
señor Afinl 
os ^ lí*S 
la i * . * Muc> c-n n i u n i 
. ^ ¿ l ^ 1 ' bi,¡!il1-- • 
I f e s d M f'S|>(,,ai,,,0? te hable de 
% verá. tsrIIniK1ha"has q'ue estuvieran? 
^ . h t i í " , Wo no' i ^ i ^ a caigo en la 
í ' ^ i i ' , , :k,"t'u,,!|. que t i l eres mujer v 
1,"'¡sffff,er' ^ ^ « g u ^ t a , es decir, nb 
^ ^ . I r ^ ftt'1'10' l)orn vamos, que aüa-
; í W ^mujeres. . . 
a esas 4o 
;~ faz«n; yo no sé ipor q u é mo-
rMaSl . 'ms emipeñado los hombres en 
Ĉ 1''̂  d"d) "0 í,S f U"ta qUe' delante 
,iQué9asf.m"Jcres... 
I ^ T i e S e ^ eSas ííí"11 l-osas ,le 1:08 hon,-li^nnc i. s '''l^on : vo no Ré /nnr n u á m e 
f ü n r i " 1'a b6lleza d  las de-
lien,í 1 , a í t o s conceptos equi»vooa-
mrii ̂  ' i ' geneiralidad de los hom-
•ui, Jg . . . 







JX3 , do" ,, 
os creen tau envidiitv 
"" i'econocer los mér i tos de 
, P o n e r í a idea Uemen ilds hom-
K/I&"san dejta que-hay en vos-
nías l i e rmóso^aün qiie, vúies-
[ • ^ • • V e n T 1 ' " l ,- ," 'a ' flup ™ vuestra 
'1'lí, qni . ^ . l ^ ' - ' d o llevan la perniten-
I t o ^ e In one lln'a íl1i?;1 mezquina, 
f l ^ a n f t h f ^ , , s a1 ' "'='1 del prój imo, 
?qüw 1 3 $ si misimo que a la perso-
' ^ S pi€nsa mal . 
^no 'm61" ^ (le 'v10,sotl'as es no 
%^0mn Krer cr6er en ,0 ^ ' e ve-
tó e n t i i . l a s veces he oído a mujeres 
' V ''';sr"adas de ila belleza sus 
^ O S Q ' }0 10 he «ido yo, íüo o i r í an 
^ os ponep talea t^c^as, sin 
duda, ipensando que no son sinceras esas 
palabras vuestras de entusiasmo. 
P e r d ó n a m e , pues, si, dejáirtlome llevar 
de esa mala inl luencia d'© íos de m i sexo, 
pude un momento abrigar en m í tal pen-
samiento. iPues tíá no existe esa envidia 
celosa en las d e m á s mujeres, con tanto 
m á s motivo no ha de existir -en t i , mujer 
ideal, que, edmo ta i ideali, eres toda per-
J'eiccién. 
Y cómo prueba de ello comenza ré a con-
tarte que... Pero es el caĵ p que con esta 
d igres ión , hecha en deifensa vuestra, se me 
ha pasado el ' t iempo, y me encuentro con 
que el baiile h a t e rminado—¡ te ru j ana tan 
pi^ointo! ¿ P o r q u é no haoerltos un poco m á s 
largos?—y ha comenzado el deslile, y en 
eil sa lón, sin gente ya, los camareros es-
t án o rile mindo de quevo lias mesas para 
disponer etí restaurant para Jos muchos 
h u é s p e d e s que hay viviendo en el Hotem. 
IPtítíioi o t ro d ía te ¡promete remediar la 
falita y no distraerse tanto t u 
Seg. 
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C I C L I S M O 
Gran carrera nacional. 
Con un l i ' -mpo bastante 'Uuvrosn se cele-
bró ayer (la anunciada carrera Santander-
Laredo-Santander, (pie tanto h a b í a ñnte-
r í s a d o a la afición. 
A las ocho en punto de la m a ñ a n a se 
s i tuó el Jurado en Ha Alameda de Oviedo, 
y dada la señal de a l ineac ión de los co-
rredores, se ¡presentaron los 26 que h a b í a 
inscriptos; pero a causa delli íueu-te agua-
cero que en aquellos momentos c a í a se 
presentaron íúligunas protestas, ipor parte 
de .ciertos cotredores de: .Billbaio., con el fin 
de aplazarse la cairrera; •pero el Jurado, 
atendiendo lias indioacioneis Ihéchas por la 
m a y o r í a dQ los corredores, adordó por 
ananiimidací celebrarla con 'cualquiier 
tiempo. 
Los corrtedores quei tomaron parte en 
ella son líos siguientes: An tón , Serrano, 
Menchaoa, S igüenxa , Fernándieiz,. Peón , 
Ruiz, •Q.ómez, Carballosa, MLngueza, Gon-
z-álliez, Altvarez, B á r c e n a , E c h á n i z y Maza; 
total, 15 icorredores. 
Aunque :Ia salida estaba indicada í ) a r a 
las odho y media, en vista de la l luvia se 
aco rdó ajplazarlia hasta las nueve) y cuar-
to, y dada la señal de salida por el juez 
nombrada aJi eifecto, salliieróh todos a - u n 
tren d u r í s i m o , d e s t a c á n d o s e los de San-
tand'etr, que imarchaban a la caneza. 
Aft poco tiemp<3 se recibe el iprimer tele-
fonema de San Sa lvadór , anunciando e! 
•paso de los dorredores en pelotón. En So-
lares t a m b i é n se debió telefonear, ipfero 
parece q u é surgieron algunos obstácullps 
que no permitieron haceill». 
Desde Beranga y Treto se volvió a tele-
fonear, y se a n u n c i ó la marcha de la ca-
r rera en Has pizarras que estaban calmea-
das en la meta. 
A los pocos momentos se anuncia por 
el Jurado de) viraje, situado en Laredo, 
haberse dado la salida a todas Oíos corredo-
res, s in n inguna novedad, y y a de regre-
so vuéivese nuevamente a telEefonear el re-
sultado de la" carrera, notándosie con gran 
júbi lo que en segundo lugar viene eili no-
table corredor santanderino. "Vafleriano 
B á r c e n a . 
A las doce y ininutos.se anuncia por 
medio de lias cornetas de los Exploradores 
la llegada deft pr imer corredor, que resul-
ta ser leí] colosal Cuilliermioi Antón, de Ma-
dr id . 
La cla^iíncación generali fué la siguiente: 
1 ° iG. Antón (Madrid) , 12 horas, 40 m i -
nutos y 50 segundos. 
2. ° V. B á r c e n a (Santander), 12, 51 y 51. 
3. ° D. F e r n á n d e z (Madrid) , 12, 54 v 20. 
4. ° - A . 'Menchaca (Gijón), 12, 56 y 10. 
5. ° .F. Alvarez, l3, .2 y 25. 
6* ,P. S igüenza (Madrid) , 13, 2 y 26. 
- 7.° - A. Maza (Astillero), 13, 4 y 0. 
•8.° M . P e ó n (Gijón), 13, 5 y 20. 
9.° Leoncio González (Eibar), 13, 6 y 55. 
Como puedie vieree, en segundo lugar ha 
llegado el gran corredor santanderino Va-
leriano .Bárcena, el cual ha demostrado 
ser nn corfedor de primera fila, que bien 
puede competir con los mejores de Es-
p a ñ a . 
M u y bien ipor B á r d e n a , y á n i m o s para 
ien las p r ó x i m a s carreras, poi digamos co-
locar nuestro pabellón a m á s altura, pues 
se r í a imipoaibll'e dado el t r iúpfo que ayer 
liemos obtenido/ pero sí, ipor lo imenos, 
propui'kr doínsenvalrle en el mismo puesto, 
para mayo i ' hon ra nuestra. 
Laooiganizac ión , intachable, y buena par-
te de ella se debe a los imponderables Cuer-
pos dd Exploradores de Santander, Laredo 
y ^ a n t o ñ a , los cuales cumplieron su co-
metido aií pie de la letra. 
Los puestos de socorro, muy bien mon-
tados. 
Siguiendo .a líos corredores marcharon 
los ños au tomóvi l e s que la Sociedad h a b í a 
adquirido, yendo en uno de elios üos defle-
gados de Ja Sociiedad y el concejal de este 
Ayuntamiento señor Za ld íva r . 
E l o t ro auto iba ocupado ipor la Sanidad 
de Ha Cruz Roja, la cual, afortunadamen-
té, no tuvo necesidad de prestar servicio, 
y representantes de la prensa. 
B) entusiasmo que reinaba en Laredo 
no es paira dicho, y con só'k> indocar que 
todo el pueblo salió a presenciar la llega-
da dé los comedores, creemos ser bastan-
te para hacerse una idea de la an imac ión 
que allí h a b í a . 
L a banda municiipalli de minsica inter-
p re tó varias piezas de su repertorio, con-
tribuyendo esto a dar m á s realce a la 
fiesta. 
Y ipara terminar. Nuestra m á s cordial 
fdMcitación a la U ; C. S., organizadora de 
esta i m p o r t a n t í s i m a carrera, q u é ' t á n gra-
tos recuerdos nos ha dejado. 
Por encargo.de Ha misma hago presente 
su agradecimiento a fllos señores goberna-
dor, alcalde y d e m á s autoridades, por su 
acertada disposición de 'enviar al lugair de 
la carrera varias parejas de agentes de 
su autoridad, las ciialtes han cumplido co-
mo nunca su obl igación. 
T a m b i é n queremos hacer constar su 
agradecimiiento a l señor CordODa, crono-
metrador de la. ca r re ra ; a Jos Explorado-
res eantanderinos, que estuvieron a illas 
ó r d e n e s de la Comisión organizadora du-
rante la ca r re ra ; a don. Braul io Bustelo, 
que desinteresadamente se ofreció para 
t ransmi t i r los partes telefónicos ¡por medio 
de(J aparato de sus almacenies, con la ma-
yor amabilidad y cortesía. 
Elli señor A g ü e r o , tan amable Como siem-
pre, al que da Sociedad queda altamente 
reconocida. 
S e n t i r í a m o s que, por un olvido involun-
tario, se nos (pasase- el nombre de alguna 
otra persona que haya contribuido a la 
bulena organizaoiSn de la carrera, y para 
q ü e as í no sea, váyanies^de&fie Has colum-
nas de este' per iódico Has m á s expresivas 
gracias a todos en generax " 
G R E Y . . 
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L a an t igua Casa de V. Vázquez, de Ma-
d r i d , par t ic ipa a su d is t inguida clientela 
que, a d e m á s de la sycursal que tiene er; 
Santacder, plaza Vieja, número 2, ha in-
augurado otro despacho en la planta baja 
del Casino del Sardinero. En amh is t e n d r á 
Jos tan afamados chocolates, a s í cpmp los 
exquisitos bombones, caramelos, fon-
dants, mar rpns y qtras . especialidades. 
Gran exposic ión én caja^, cofres, bolsas 
y caprichos para regalo^. 
Ecos de sociedad. 
. Han llegado a l Sardinero los señores 
siguientes: 
De M a d r i d . — S e ñ o r P u m b i r a Samperio 
y s e ñ o r a , don G a s t ó n R o d r í g u e z , excelen-
t í s imo s e ñ o r conde de la Maza, don José 
Lu i s Torres, exce len t í s imo seño r duque 
de Ripalda, exce len t í s imo seño r m a r q u é s 
del Castillo de Jara, exce len t í s imo s e ñ o r 
m a r q u é s ' de Salamanca, exce len t í s imo 
seño r m a r q u é s de Vi l lavie ja , don Lu i s 
Ruiz, don Juan Anton io Pellicer y fami-
Jia, don José Garc ía , dón P l á c i d o Vanees, 
don Francisco P é r e z de los Cobos y fa-
m i l i a , don Emil io de Palacios y l a m i l l a , 
don Juan Zamorano, don Fernando Ca-
san, don -Vicente G. Arenas, d o ñ a Dolo-
res de' Miguel e hijos, d o ñ a Josefina Co-
llado e 'hijos, don Enrique H e r n á n d e z y 
famil ia , don Mar iano Bernal y s e ñ o r a , 
don Manuel P i n i l l a y sobrino, d o ñ a Isa-
bel Becerri l Baqqeda, d o ñ a Isabel Caste-
llano Becerri l y don Hig in io Castello Be-
cerri l 
De Barcelona.—Don Alfonso Paz, seño-
res de Coroni l la y don Jorge Gari . 
Pe Bilbao.—Don Luis Milgosa y s eño ra . 
De Vi l la r ramie i .—Don fe Herrero y fa-
mi l i a . 
De L i é r g a n e s . — D o ñ a Elisa Ortiz e hi jo . 
' De Han Sebas t i án .—Don Enrique -Roca, 
excoient í s imo seño r m a r q u é s de Viana, 
exce len t í s imo seño r duque de Santo Mau-
ro, exce len t í s imo seño r don Luis Huerta , 
exce len t í s imo s e ñ o r don Juan Carranza, 
excelent ís ima, s e ñ o r a condesa deJ Puer-
to, exce len t í s imo seño r don José Grinda, 
don A r t u r o Querol, don José Lombil lo , 
exce lent í s imo seño r duque de Miranda , 
6«celent í s imo seño r don M a r t í n Bayod, 
don Eliseo Lor iga , don Fé l ix Ardelo, ilus-
t r í s ímo s e ñ o r don Emi l io Gámi r , don An-
tonio •Escoriaza, don Luis Asúa , don Ca-
milo J i m é n e z Coronado, don Acacio Mos-
coso, don Vicente Qrtega y don Vicente 
Lores. 
De Solares.—.Don Juan M ; S á n c h e z . 
De Va l l ado l id .—Doña Francisca VeJas-
co e-hijo y don Z a c a r í a s Rodr íguez y se-
ño ra . « 
De P a l e n c i a . — D o ñ a Maximina Caballe-
ro e h i jo , don T o m á s Diez, d o ñ a Merce-
des U r r i t i , don Santiago Diez, don Salva-
dor Diez, doña Adela Arias y d o ñ a Ra-
mona Moirón . 
Notas tristes. 
Llega a nuestra noticia la nueva des-
gracia que en estos momentos aflige a. la 
famil ia de nuestro amigo el i lus t r í s imo se-
ñ o r don Juan José de Pelayo, cuando re-
cientemente, pocos meses hace, suf r ía 
otro intenso dolor, a l cual nos asociamos 
entonces con sentido p é s a m e . 
Hoy l loran Ja muerte de su hijo don Gui-
l lermo, nuestro correl igionario y socio 
muy querido del Círculo Maur is ta de Ma-
dr id , cuyas s i m p a t í a s eran a q u í como al l í 
de todos conocidas; y muere en la pleni-
tud de la vida, a los t re inta y siete a ñ o s 
de edad, cuando a c o m p a ñ a d o de su aman-
t í s i m a . e s p o s a d o ñ a Dolores Sierra se ha-
llaba en sn finca «El Valejn», en Sala-
manca. -
A su afligido padre, que estaba presen-
te en aqueJ trance de dolor, su esposa e 
h i j o Alberto, les enviamos desde las co-
lumnas de nuestro diar io el m á s sentido 
p é s a m e por la irreparable p é r d i d a suf r i -
da, y, p a r t í c i p e s en su duelo cuantos es-
t imaron sus especiales virtudes en vida, 
le t r ibutan una o r a c i ó n en su muerte, que 
el cielo a c o g e r á piadosamente. 
Mejoría. 
Se encuentra mejorado de su enferme-
dad nuestro buen amigo y estimado co-
rre l igionar io don Pelayo Moreno, conce-
j a l del Ayuntamiento de Tór re l a vega. 
Deseamos sn completo restablecimiento. 
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LA G U E R R A EN E L A I R E 
Bombardeo de la isla Aland 
P O R T E L E F O N O 
M A D R I D , 29. 
B E R L I N . (Oficial.)—Un dir ig ib le ale-
m á n b o m b a r d e ó en la noche del 26 a l 27 
las b a t e r í a s y defensas de la costa de la 
isla Alangi. 
A pesar del violento bombardeo a que 
se vió expuesto, nuestro dir igible regresó 
indemne. 
D e s t r u í m o s con nuestras bombas una 
b a t e r í a enemiga. 
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LA C E N S U R A Y LA P R E N S A 
El terrible Sánchez. 
P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , 29.—El minis t ro de la Gober-
nac ión ha celebrado la anunciada confe-
rencia con los directores de los per iódicos , 
para t ra ta r de la cues t ión de l a censura. 
El s eño r Sánchez Guerra ha dicho que 
desde hoy los directores de los per iódi -
cos se e n c a r g a r á n de ejercer la censura 
de s í mismos. 
Apeló a la caballerosidad y el patriotis-
mo de los directores y a g r e g ó que as í 
como hasta a q u í Ja c e n s u r á ha tachado 
a r t í c u l o s , él t a c h a r í a los pe r iód icos que 
p u b l i c a s e n ' a r t í c u l o s a n t i p a t r i ó t i c o s . 
Ha habido en E s p a ñ a — a g r e g ó — c o m -
bustible suficiente para hacer estallar la 
revoluc ión , y gracias a que el Gobierno 
a c u d i ó a tiempo han sido apagados los 
focos da Barcelona y Valencia. ÍAhora no 
queda m á s que la huelga de panaderos de 
Vi to r ia . 
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LA G U E R R A EN E L MAR 
Dos cieros ouxires 
P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , 29. 
L a tercera violación inglesa. 
Ñ A U E N . — U n submarino inglés ha de-
ttn'ido, en aguas jurisdiccionales de Ho-
landa, a dos vapores holandeses. 
Uno de ellos se h u n d i ó por haber deja-
do las v á l v u l a s abiertajs. 
'Parte de la t r i p u l a c i ó n del otro fué 
apresada por Jos ingleses. 
Es é s t a la tercera violación que en bre-
ve espacio de tiempo realizan los ingle-
ses en aguas jurisdiccionales holandesas. 
Cuarenta y seis mil toneladas. 
Ñ A U E N . — E n los ú l t imos éxitos de los 
submarinos alemanes alrededor de Ingla-
terra, hay que s e ñ a l a r el hundimiento de 
26.000 toneladas de registro bruto. 
Entre los buques hundidos figuran e' 
vapor ing lés «King Bári t l», que llevaba 55 
aviones para el puerto, ruso de Arkangel ; 
el vapor inglés « í íu i r f ie ld»; e\ yappr ita-
liano, armado, «Qnasivj el «Launia» , . aba-
rrotado de •carga generaí ; ; u,n vapor es-
coltado por dos destroyers y cinco pes-
queros. 
NAÜEN. (Oficial.)—(Nuestros submari-
nos, han hundi^Q en el M e d i t e r r á n e o va-
rios vapores y veleros con iná s de 26.000 
toneladas de registro bmto . 
Entre "l^is barcos hundidos figuran los 
cruceros, auxi l iares ingleses «Creart)) y 
«NeNvraer t» 'y un transporte ing lés que 
iba a S a l ó n i c a y q\ie se incendió, a causa 
de la explosión del torpedo, 
Comisión provincial 
Anteayer ce lebró sesión esta Corpo rac ión 
bajo l a presidencia del s eño r F e r n á n d e z 
de Caleya, asistiendo los vocales s e ñ o r e s 
Zor r i l l a , S á n c h e z y Zamani l lo , a d o p t á n -
dose las siguientes resoluciones: 
Se aprueba Ja d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para pagos de obligaciones de la Diputa-
ción durante, el mes de agosto. 
F u é adjudicada la subasta de acopios 
para la -carretera de Santa L u c í a a la 
Virgen de la P e ñ a a don Victoriano Díaz . 
Se e n t r e g a r á a l expósi to Vic tor iano 
Ruiz el importe de la dote, procedente! de 
l a fundac ión La Serna, que le correspon-
dió en el sorteo ú J t i m a m e n t e celebraOo. 
Quedan aprobadas las siguientes cuen-
tas: a' la v iuda de Negrete, por obras ds 
pint,ura en las oficinas del minister io de 
jornada; a la Papelera E s p a ñ o l a , por pa-
pel para la imprenta provinc ia l , y las de 
Suministro de v íveres á los és tabJec imein-
tos de Beneficencia durante el mes de ma-
yo ú l t imo. ' . • 
S e r á sometido a l tratamiento a n t i r r á -
bico, en la c l ín ica del doctor B a r b á o h a n o , 
nn n iño del Ayumani jento de Val de San 
Vicente. 
Se autoriza al director facultativo del 
hospital^para adqu i r i r varios medicamen-
tos con d e s t i n ó a Ja farmacia del estable-
cimiento. 
•Serán recluidos en el Manicomio de Va-
l ladol id dos presuntos dementes. 
Quedan admitidos en la Casa de Cari-
dad e Inclusa un anciano y dos n i ñ o s , 
respectivamente, 
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A descansar. 
Con el partido, jugado ayer ení-re el 
«Atihelac» m a d r i l e ñ o y nuestro «Racmg» , 
dió por terminada su temoprada esta en-
tidad t u i b o a s ú c a . Hora era de que se die-
ra descanso a ios jugadores racinguistas, 
que bien necesitau<ísie6Lán de un poco de 
i'qpüiso, de spués de lia serie de- partidos-
que nan jugado y cuyo numero no ha si-
00 iguaiailo por CJiuD alguno español . Te-
niienuo imucJio*caraño a Jos ocwores del Club 
a que ipenenecen, es como ú n i c a m e n t e se 
puede concebir que && llegue a l l ina! de la 
lemporada sin un agoiamiento completo 
de lacquades, pues si exceptuamos a Go-
yena que samió ayer a l campo en condicio-
nes de i ufe r io rimad para ila ducha, Los de-
m á s resisiieron bravamente hasta el últii-
mo niiuimenio, 'no dando señal n inguna 
de cansancio. 
¡ Bravo, racinguistas! A reponerse una 
Lemporada, a coger fuerzas que en el ¡próxi-
.mo mes de sejptiembre os j i a g á n ser te-
mib.es, y a ño perder ¡a afición que hoy 
te neis, que con 'ella y .mucha constan.-la 
en ios enlirenanncntoti es como se oonsi-
gu'en Has •triunlus. 
E l último día cíe la temporada. 
No fué el part ido jugado ayer entre ma-
dr i l eños y santandei-mos una preciosidad 
de encuentro que pueda mencihnarse co-
mo ei broche de oro con que se c e r r ó la 
temporada. Resullitó m u y decentito en el 
pruiner .ti'eanpo y bastante sucio en «11. se-
gundo. La luona fué igualada y puede 
afirmarse que no hubo dománio absoJuto 
por ninguno de los bandos, peiro en cam-
oio se i-;ii,vin de jugadas que l legaran a 
entusiasmar ai numeroso y distiguido. pú-
blico que acud ió a presenciar el part ido. 
Los tantos que se marcaron tampoco fue-' 
ron de calidad extra. 
•El primero fué logrado por los foraste-
IOS mediante un centro de Garrido y un 
remate del).conde de Gomar. Los otros se" 
tos apuntaron nuestros pa¿sanos por efec-
to de dos manos dadas dentro deil. á r ea de 
castigo. Su ejecución corr ió a cargo de 
Lav in , siendo estupenda la colocación de: 
lj |rimem, y en ed segundo no tuvo que es-
merarse mucho, por encontrarse la meta 
sin g u a r d i á n . Acaso veamos nosotros estas 
cosas q u é en el fútbol suceden de distin-
to moao que los d e m á s mortalies, pero., 
francamente, no nos explicamos el por q u é 
de Ja retirada de Career en este úütámo cas-
tigo que se im|puso a su equipo. 
L a mano que lie motivoi fué c l a r í s i m a , y 
para m á s s e ñ a l e s , dada por G-oyarrola, y 
observada por i d juez de goal, que opor-
tunamente levantó la bandera. Siendo as í , 
debió coJocarse en su puesto y .procurar 
para*! el ú'íltimo tanto de la tarde, y no t r a -
tar de quebrantar Ik autoridad del á rb i -
t ro. 
Y ahora hableimoB algo del juego sucio 
que se 'realizó en ed segundo táempo, y a 
que jugadas dignas dle ser resaltadas no 
existieron. Se abusó m u c h í s i m o de las Tar-
gas dadas sin tener eil contrario el ba lón , 
se repartieron patadas a mansalva, al-
gunas de ellas después de haber lanzado 
4a pelota e|l jugador que las rec ib ía , se 
a g a r r ó y empujó con üas manos, se pusie-
ron descaradas zancadillas que h á c í a n 
caer peligrosamente a los luchadores y , 
por ú l t imo—y esto es lo m á s sensdble—, 
se protes tó de los castigos que i m o p n í a é: 
á rb i t ro . 
No som'os amigos de censurar duramen-
te a Jos forasteros, pero hoy tenemos que 
confesar que 'ellos fueron los causantes de 
aquell. juego píaco noble, y de modo especia-
filísimo, su 'linea de medios, que hizo que 
muchos de' nuestros jugadores salieran le-
sionados del encuentro. 
Contados son Tos que no tienen en su 
cuerpo a l g ú n recuerdo, qw> a fuerza de 
yodo y á r n i c a se les b o r r a r á . En cambio, 
Pep ín , Agüero y Madrazo, con excesiva 
nobleza no Ihicieron por 'el ba lón cuando 
Carcer, en la misma puerta de su meta, 
andaba por los suelos. Esto no quiere de-
cir que líos nuestros jugaran dentro de da 
prudencia y c o m p a ñ e r i s m o , que otras ve-
oes IJes'hemos aplaudido, p u e s ' t a m b i é n los 
hubo que hicieron de las suyas, aunque en 
menor icantiidad que. los contrarios. Sá l -
vese de -nuestras censura esa pareja de co-
losales zagueros que pueden codearse d ig -
naimente con los raejorcitos que hoy exis-
ten en E s p a ñ a , y que toda ia tarde (entra-
ron con gran linjpieza. 
El «Athletic» de Madrid. 
Dos tardes ha jugado en nuestro cam-
po, y las dos ha realldaado un juego com-
pletamente distinto. E l primer d ía juego 
de pases científicos por la líínea delante-
ra, buenos zajpcibombazos de Gonrbar y Aza-
dón , los medios cor rec t í s imos , s e r v í a n con 
justeza el ba lón . Jas defensas restaban con 
faciMdífd y el guardameta apenas las veía.-
Ell segundo—ayer—los delanteros no se 
entienden tan perfectamente, aunque si-
guen chutando, líos medios sie dedican ha 
inut i l izar a sus contrarios y elli centro no 
guarda su puteto, los defensas siguen sien-
do los del d í a anterior, y se nacen aplau-
dir , y el guardaimeta se defiende como u n 
lo a vo, restando pelotas dilflciiisimas. 
Juzgados individualmente ocupan .el 
puesto de honor Naveda y Goyarrola. 
Nuestro jpaisano Allegante, seguro, boleando 
admii'ablemente, .entrando con g ran fllm-
pieza, h a demostrado ser u n íormidable-
zaguero, capaz de dar quehacer a la l ínea 
delantera m á s r á p i d a y temible. Goyarro-
la m á s inerte , dulro en las entradas, pe-
ro siempre Jdmpio y perfectamente colo-
cado, es digno c o m p a ñ e r o de Naveda. 
De los medios, .cuando juegan ilimpdo. 
es Sóc ra t e s Quintana, el jugador enterado 
del juego, y conocedoir de Has martingalas 
que se aprenden a fuerza de a ñ o s de l u -
cha, cuando §e realiza é s t a en las condi-
ciones-de ayelr tarde. I turbe sino protesta-
se tanto y despegare las manos del cuer-
po al recoger el b a l ó n nos g u s t a r í a m á s , 
j m e s con ifaoílidad, y gran disimulo. Je 
para con ellas. Sáenz se mueve mucho y 
juega bastante de cabeza. Ayer a b a n d o n ó 
su puesto en varias ocasiones. 
Los delanteros. Garr ido, Gomar y Aza-
dun, son los que imás dominan el ba lón y Le 
detienen poco en sus pies. Los ú l t imos son 
buenos chutadpres. Carcer tuvo ayelr una 
buena tarde j en los dos d í a s excelente 
fcuen ihumor. 
E l «Racing». 
Dos jugadores lesionados p r e s e n t ó en la 
tarde de ayer, y uno de ellos—Goyena—tu-
vo que iieitirarse a l terminar ell1 pr imdr 
campo. 
Nosotros, que le •vimbs vestirse, pudimos 
observar eil esfuerzo sobrehumano q u é tu -
vo que realizar para no retirarse antes.. 
No h a c í a fa l ta que hubieses salido, .amigo 
Carlos, para demostrar a Ha afición el es-
tado lastimoso en que te encontrabas; de 
sobra lo s a b í a é s t a , y . t u buiena voluntad 
supo siempre tenerla en cuenta. . , 
Eil otro í u é Quinito del Monte. Una ' l l aga 
ten ía en el pie izquierdo, y momentos an-
tes de juga r se üa curó con yodo el ca r iño-
so Beraza. Mucho jugó—no tanto como 
el d í a anterior—y se le vieron grandes de-
seos de recoger los pases avanzados -que 
la h a c í a n Madrazo y Pep ín . Tampoco é s - . 
tos jugaron tan bien como el s ábado , si ¡ 
bien hemos de apuntar a favor de Agüeiro 
dos buenos zambombazos y unos cambios 
de juego hechos al ala derecha, que imerel 
cen nuestro aplauso. Rivero nos parece 
que con jugadores de la talla de los madr i -
ieños no puede competir todavía. Se retra-
só bastante al centrar y suje tó poco el ba-
lón. Diez no ceñt ró pasado, como en el 
primer par t ido ; mas fué peor el remedio 
que Ja enfermedad, ya que su illusión era 
marcar. T o m á s Agüero estuvo m u y deci-
dido todo el tiempo, y a tacó con g ran va-
lent ía . A d e m á s m colocó m u y bien cuando 
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la l ínea delantera estaha atacando ila meta 
de Carcer y volvía con pront i tud el ba lón . 
L a v m , mull t ipl icándose en ell tiempo que 
j u g ó Goyena y supliendo a és te . Torre, 
m u y trabajador. Pacomio, m á s seguro que 
otras tardes y boleando bastante. F e r n á n -
dez, que sal ió a sust i tuir a Carlos, va-
Jáente y oportuno. Si vuelve a jugar , debe 
ceder la pelota cuando su compaftero se la 
pida y se e v i t a r á los encontronazos que 
sufrió ayer. Nada de par t icu la r tiene esto 
en IHos primeros partidos, pero bueno es 
corregirlo, Mandlo. Parando Luásdto, co-. 
mo en sus buenas tardes, que no es poco 
decir. 
(Por una temporada d e j a r é de censurar-
les, y sólo deseo que ..cuando vuelvan al 
campo predilecto de lia afictón santanderi-
ñ a no den motivos para ello, y tengan to-
dos presente que cuando les trato con du-
reza es por creer que les beneficio ind icán-
dolesjos defectos y por s i pueden ser to-
madas en cuenta las modestas opiniones 
de quien sóllo tr iunfos Jes desea. 
* Otros partidos. 
E l «St rong» venció al «S tander» en el 
part ido de la copa San M a r t í n . E l «San-
tander F. C.» allí « K o b a m , en. el encuentro 
de la copa Nova. T a m b i é n el «IJeperan-
za F. C.» g a n ó al « G e r m a n i a Vencedora» , 
de Torrelavega, por tres a uno.' 
Carrera ciclista. 
El d í a 12 deH p r ó x i m o agosto se celebra-
r á en S a n t o ñ a la carrera ciclista que por 
astas fechas se celebra anualmente. E l n ú -
mero de premios se ha aumentado efete 
a ñ o hasta 10, habiendo algunos de gran 
vallor, y 'reinando g ran entusiasmo entre 
los ciclistas para acudir a esta prueba. 
Pepe Montaña. 
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Eu Oriente siguen progresando los austroalemanes. 
L a Emperatriz y las mujeres alemanas. 
Ñ A U E N . — L a Emperatriz alemana, pre-
sidenta y protectora deüi Comité del traba-
jo de ia mujer, ha publicacro una carta, 
naciendo un ilamaimienu) a .iodos para 
que se adapten lias medúdas necesarias en 
oeneficio de Ja vida, la salud, la moralidad 
y Ja inigiene de las mujeres y los n iños . 
Hace un ü a m a m i e ú i o a touas Jas perso-
nas del p a í s para que presten a tenc ión a 
.as (pie t raba jan heroicamente1 para aten-
der a las necesidades de i a guerra y dotar 
a líos soldados da los medios y recursos que 
se precisan para l a defensa de la pa t r ia . 
AOoga por que establezcan viviendas sa-
nas, salas de recreo y se cuide de los n i -
ños , que muchas veces se ven abandona-
Jos por las madres, que tienen que i r a 
atender a lias necesidades de la pa t r ia . 
Ñ A U E N . — E l segundo parle ausiriaco, 
dice: 
((Frente del mai)isoali Maokensen.—No 
h á cambiado la s i t u a c i ó n . 
Erenle del archiduque José .—En el úl t i -
mo sector del val le de Susita, nuestras tro-
pas h a n avanzado en las posiciones ene-
migas, asi como en el -secior de los Cár-
palos t ransi i ivánicos. 
L a s posiciones enemigas comprendidas 
entre ei paso de Jos T á r t a r o s y K¿riii-Baba 
han sido ocupadas por nosotros. 
Los regimientos de Honeverg han recha-1 
zado al enemigo m á s a l l á de Kabu l . 
E n el frente del general Kowes, nuestros 
legimicntos h a n avanzado. I 
Ejercito dell príncipe" Leopoldo.—La ofen-
siva desarrollada por las tropas del gene-
r a l von Ermodli sigue su curso favorable. 
Contingentes deü iregimiento n ú m e r o 13, 
en ta Gaiitzia y los C á r p a w s , h a n desalo-
jado al enemigo de sus posiciones, de spués 
de violento combate con la retaguardia en 
i" o lomea. 
E n lia reg ión septentrional del Dniés te r , 
nuestias tropas h a n avanzado en direc-
ción deili Stripa. 
Las tropas alemanas se apoderaron de 
Kra tkow y Tanbawlla. 
A l Norte de Frembowla sei ha recrude-
cido la resistencia de Jos rüsos , que h a n 
emprendido u ñ a serie de contraataques, 
que h a n sido rechazados con p é r d i d a s m u y 
sangrientas. 
A i Este de Tarnopol, nuestras tropas 
han avanzado, ganando terreno. 
Frente i ta l iano.—Viva actividad por par-
te de ambas a r t i l l e r í a s . 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a importante que 
seña la r .» 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O * 
V I E N A . — E l ú l t i m o comunicado oflciai 
facil i tado por el Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
¡(En el sector delli Pu tna ha logrado el 
enemigo alBcanzar una p e q u e ñ a "parte de 
terreno. 
Cerca de Sovenija, el enemigo fué recha-
zado. 
Cerca de Kiria-d3aba, las tropas austro-
h ú n g a r a s h a n expulsado a 10a rusos de 
las al turas que ocupaban. 
Las tropas alemanas han avanzado en 
Jounaoe. 
Las tropas alemanas, al Este del Dnies-
tor, l i an sastenido combates con Ja reta-
guardia enemiga, la cuaili es perseguida de 
cerca. 
,En l a 'Bukovina, a l .Nor te del Dináester, 
proseguimos avianz¡ando, habiendo atra-
vesado el r í o Jacieluka. 
A l Este de Trembowla y Tarnopol con-
quistamos nuevo te r reno .» 
L a batalla de Flan des. 
Ñ A U E N . — L a lucha de a r t i l l e r í a que se 
desarrolla en F l a n d é s sobrepasa en vio-
lencia a cuantas han precedido en todas 
las ofensivas emprendidas por los alia-
dos. 
L a batalla in ic iada Jiace ocho d í a s ha 
aumentado con intensidad que no ha- de-
ca ído un momento hasta la noche prece-
dente. 
Nuestras b a t e r í a s contestan a las erie-
migas con eficacia, haciendo excelentes 
blancos. 
T a m b i é n es grande la act ividad a é r e a . 
iÑuestros aviones cooperan eficazmente 
a Ja a c c i ó n de la a r t i l l e r í a , rechazando 
las incursiones a é r e a s enemigas. 
Aeroplanos alemanes de combate h a n 
bombardeado los punntos donde se ver i -
ficaban las concentraciones inglesas, en 
los que h a b í a n sido observadas grandes 
acumulaciones de tropas. 
. T a m b i é n hemos bombardeado las l í n e a s 
d^ re taguardia enemigas y los depós i tos 
de municiones. 
E J p r í n c i p e Leopoldo de Baviera, "en 
una orden del d í a , ha publicado el tele-
g rama t ransmit ido por el Kaiser desde 
el frente oriental , en el que encomia el 
valor con que las tropas soportan el m á e 
violento bombardeo de Ja a r t i l l e r í a ene-
miga que ,se registra desde el p r inc ip io de 
la guerra . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
'arde, dice lo siguiente: 
(.Frente occidental .—•Ejérci to del p r í nc i -
pe Ruperto.—El fuego de a r t i l l e r í a s igu ió 
en Flandes desde el anochecer de ayer 
hasta bien entrada la noche de hoy. 
El desarrollo de ia lucha de a r t i l l e r í a es 
el m á s ip í enso desde el pr inc ip io de la 
guerra. 
En varios puntos avalizados los ingleses 
han sido rechazados en luchas violentas. 
Entre el canal de La Basée y el Sur del 
Scarpa a u m e n t ó la intensidad del fuego. 
Se ha malogrado, con grandes bajas pa-
ra el enemigo, el ataque de los ingleses a l 
Este de Mouchy. . . * 
Tampoco han tenido éxito otros ataques 
parciales de los ingleses en Osun, al Nor-
oeste de San Quin t ín . 
E já rc i to del kronprinz.—se ha registra-
do mayor actividad en los combates a lo 
largo del c amino de laé Damas, en la re-
gión de Champagne y en ambas ori l las del 
Mosa. 
A l Sudoeste de Ailles, los franceses, una 
vez por la m a ñ a n a y tres por la tarde, ata-
caron con fuertes contingentes nuestras 
posiciones. 
Regimientos de Colonia, con extraordi-
nario b r í o , en luchas cueipo a cuerpo, re-
chazaron los ataques del enemigó . 
T a m b i é n ha habido extraordinaria ac-
t iv idad a é r e a en el conjunto del frente y 
part icularmente en Flandes. 
Hemos derribado 35 aparatos enemigos. 
E l teniente aviador Bubschoren .én lu -
cha a é r e a , ha derribado los 19 y 20 apa-
ratos enemigos. 
Frente • o r ien taJ .—Ejérc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—'Grupo del general von Ermo-
He.—Nuestras columnas siguen avan-
zando. 
El enemigo sé re t i ra a Hus t iav in , de-
t r á s de la frontera imper ia l austroale-
mana. 
Nuestros Cuerpos de E jé rc i to se han 
apoderado de Zdvuez. 
Otros Cuerpos de ejérci to han llegado a 
la confluencia, del Sereth septentrional y -
el Dniés te r . 
• Las retaguardias rusas han ofrecido 
combate al Sur de Orodenka, de donde 
han, sido expuJsadas. 
Ataques enemigos han sido rechazados. 
E n ambos lados del Dniés te r sigue la 
pe r secuc ión del enemigo. 
Nuestras tropas se han apoderado de 
Kupy. 
M á s abajo nos aproximamos a las o r i -
llas del Czevenzop. 
En los montes progresamos luchando, 
habiendo llegado a las a l turas de Spcho-' 
c o tch -Do 1 ta wa - Subtez a. 
A l Sur- del valle de Ojdosof, hemos re-
chazado fuertes ataques de los rusos con-
t ra Kasinunin . 
En el Putna se han llevado a cabo los 
movimientos iniciados anteayer. 
E jé rc i to del mariscal" Mackensen.—He-: 
mos rechazado ataques del enemigo en la 
región de Odedesti. 
. L u c h a de a r t i l l e r í a en la frontera r u -
mana.)) 
S E G U N b O P A R T E A L E M A N 
K U E N IG S W U STE R H A U SEN. —E1 se-
gundo parte oficial comunicado por el 
Gran Cuartel general a l e m á n dice lo si-
guiente: 
«Desde med iod ía se ha r ea r t údado de 
nuevo m á s violenta la batalla en el f rénte 
de Flandes. 
En Gaii tzia oriental hemos progresado 
en Zérucz , Dniés te r . Krup-v Cvcemose.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARTS. — El comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
tie la tarde, dice a s í : 
((Lucha de a r t i l l e r i a m á s viva en la re-# 
g ión de Cerning y Craonne. 
' A las tres de l a tarde los alemanes i n -
tentaron u n ataque contra Hurtebise, des-
p u é s de bombardeo corto, pero violento. 
iNuestro fuego de a r t i l l e r í a e i n f a n t e r í a 
hizo fracasar el ataque enemigo. 
Gran act ividad de a r t i l l e r í a en la or i l la 
izquierda del Mosa,, y , sobre todo, en l a 
reg ión de l a cota 304. 
Tranqu i l idad en el resto del frente.» 
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DE TORANZO 
Tres sanios y tres romerías. 
Con tiempo e s p l é n d i d o » y cxtmordina-
d ia a n i m a c i ó n , se c-elebró eii el pintores-
C J . p u e b l o de Entrambasmestas la t radi -
ci-.jnaJ fiesía d-? Santiago, que es m u y re-
nombrada en la comarca, por acudir to-
ÍII-ÍS los a ñ o s m u c h í s i m o s romeros de To-
ranzo, I.uejia y Pas, sin contar con .loe 
b a ñ i s t a s do O n t a n e d á , <iue t a m b i é n 
p i ?rentan en g r an . n ú m e r o . 
Por Ja m a ñ a n a hubo una solemne fun-
c ión religiosa, con misa cantada y con 
s e rmón , y por la tarde tuvo lugar la ro-
m e r í a de costumbre, con el p i to y el tam-
bor. 
Lo mismo las -boleras, que la plaza 
donde se bailaba, se vieron durante el 
d í a atestadas de gente joven, que anhe-
laba divertirse honestamente con los clá-
sicos .torneos de la M o n t a ñ a . Formaron 
rancho aparte, pana lucirse a. gusto y a 
sus anchas,' ejecutando primorosamente 
la notable danza del "país, la bella mucha-
cha E n c a r u a c i ó n , del pueblo di* Ocejo, y 
m i estimado amigo Gumersindo Díaz, de 
San Vicente, de Toranzo. Este g r an devo-
* to de Terps íoore h a c í a oontimi'ih alarde de 
la extremada flexibilidad de sus n ú i s m 
ios. de la notable ligereza de su piernas 
y de su 'habiIMdád e x t r a o r d i n a r i á en t j i -
car las t a r r a ñ u e l a s . 
•Dicen que de padres listos nacen hijos 
avispados/ y , a nosotros nos parece que 
de padres baUadores tienen que salir h i -
jos danzanios. La .sefiora M ^ r í a ha sido 
"siempre una excelente bailadora, que ha 
llamado le a t e a c í ó n en las r o m e r í a s de 
los contornas^ Pues a h í tenemos a siit^ 
hi jos Gumersindo, Leonor y Genoveva, 
que no pueden deamenli)' Ja verdad de 
nuestro adagio. 
El fotógrafo de Alceda, que impre s iohó 
eso día mucluis é interesantes placas, ha 
tenido la amabi l idad de mostrarnos una 
de rdlas, en que f igura un grupo de pa-
^Legas vestidlas a Ja usanza de su t ierra. 
Heñios conlHinplado durante algunos^mi-
putOfB la hermosa fo tograf ía y liemos sa-
cado la roiispcuoncia de que el amigo 
Santiago domina, por completo el ar te 
Cotográxtco. Sea enhorabuena. 
«• * * 
A! d í a siguiente, y en honor de Santa 
Ana, se celebraba en eiL pueblo de Borle-
ñ a Ja fiesta del .lugar. 
A la!?' diez comenzó la misa mayor , ofi-
ciando como célebíar i te el s eño r cura pá-
i iuco. don Lucas Mena y Angulo, asisti-
. do de sus compañleros de Vil legar y Quin-
tana, don lAngel GcVmez G o r d ó n y don 
( iuzn ián (".olcrn, y ayudado por los can-
tó/ée del pueblo," don Manuel Herrero, 
don H e r m ó g e n e s Quintanal y don Fer-
nando Rebolledo. 
- Los aiiares de la iglesia y la imagen 
,de Sania Ana estaban adornados con ún 
gusto incomparable por la d is t inguida y 
piadosa s e ñ o r i t a Sara Mar t ínez -Conde e 
-Ibáñez, h i ja de nuestro querido y respe-
. tado amigo don Eustaquio. 
LÍI.S boleras de B o r l e ñ a / q u e son las 
mejores del valle de Toranzo, se encon-
traban repletas de aficionados entusias-
tas. Allí tuvimos el gusto de saludar a 
ese coloso del deporte que se l lama Ma-
nuel Gómez de Villegas, que con tanta 
paciencia ha conseguido adiestrar al Cro-
nista en este difícil juego. 
Hailando se dis t inguieron Marcela Me-
d iav i l l a , que se lució, como siempre, y 
Fernando LomblUa, que logró desquitar-
se de sus fracasos anteriores. 
A la ca ída de l a tarde o c u r r i ó u n in -
cidente, que pudo or ig inar una tremenda 
desgracia. E l brioso caballo a n g l o á r a b e , 
de don Astelmo de Rueda, p r e t end ió em-
prender veloz carrera por entre los com-
pactos grupos que formaban los romeros, 
i lracias a que algunos robustos mozos lo-
g ra ron dominaiflle al punto, oon riesgo de 
la propia vida. 
I s 
O N S E R V A R S A N A L A B O C A 
P r e f e r i d a p o r | 9 s 
p e r s o n a i ~ " d e " g u Í t ^ 
Y, finalmente', ayer, d í a de. Sun l^antá 
Icón, se ce lebró en el pueblo de Oasiillb 
Pedroso la festividad del t i t u l a r de i:i 
parroquia. 
A las nueve y media dió principio la 
misa mayor, oficiando de preste don Jos*; 
Ca lde rón , cape l l án de Sel del Tojo; de 
d i ácono , el p á r r o c o de B o r l e ñ a , y de suh-
d iácono , su c o m p a ñ e r o de Quintana. 
P r e d i c ó , m u y elocuentemente, don Six-
to Córdoba , p á r r o c o de Santa Luc ía , de 
esa c iudad. 
L á misa fué cantada por dist inguidas 
s e ñ o r i t a s de l a localidad, a c o m p a ñ a d a s 
a l a r m ó n i u m por el p á r r o c o don M a i l í n 
Puertas. Bien q u i s i é r a m o s nosotros que 
aparecieran sus nombres en l e t r á á do 
molde, y hasta d e s e a r í a m o s poder rendir 
pleito homenaje a los extraordinarios 
m é r i t o s de esas cantgrae, pero no teñe-
píos;-otro remedio sino complacerlas; én 
sus deseos; guardando la reserva que 'su 
modestia nos impone. 
L a r o m e r í a de l a tarde estuvo m u y ani -
mada, eomo todas las que.se celebran 
en este íi.'egre y pintoresco pueblo. A Ja 
sombra de un ' f resno secular danzaban 
m u c h í s i m a s parejas. Bien pronto tuvinjoS 
ocas ión de ver a mi apreciablc airoso 
José Vela, que h a c í a grandes -esfuerzos 
para fió perder el c o m p á s . Su e ó m p a ñ e r a 
de baile, por ser m á s ágil qne é h le en-
g a ñ a b a constanteiiifiiie, y ej públicn m 
reía del m a l rato que pasaba^ 
De iodos modos, ayer estaba en su pues 
to. Pero el pasado d í a 8, cuando - IO 
p e ñ ó en tomar parte en el concurso de 
bolos que se ce lebró en la plazo de Gp. 
liantes, se nos antojaba uno de esos po? 
br?s.diablos que, alucinados por lisonjas 
de bromistas, se obstinan en desviarse 
del camino que les t r azó la vocación. 
Y a p ropós i to de bolos. Él popular Va-
Icniín, tabernero de Villegar, tuvo una 
de sus grandes larde, haciendo muchos 
emboques.. lAlsí que no es e x t r a ñ o que a l -
gunos forasteros temaran a Va len t ín por 
el Tornero, creyendo que esje jnsupera 
ble j u g a d o r - h a b í a venido a la r o m e r í a . 
Cuando, terminada iiu 'éslra mis ión npg 
r e t i r á b a m o s del pueblo, se acercaron a 
nosotros dos j óvenes muchachas para 
o í r ece rnos papeletas de .una r i fa que «e 
ha de celebrar en Prases el 9 del p róx imo 
septiembre. Ñus dú-en que se i't'gala una 
benita c ó m o d a y una pieza, de lienzp de 
La.Cavada; que ' los beneficios de esa rifa 
se destinan a costear un t r iduo muy so 
Irniun que preparan y.organizan las Ma-
r í a s de los Sagrarios; qué se han tirado 
muy piteas pj-pelctas p a m que el a l i an 
sea "mas p e r n e ñ . i , que va e s t án vendidas 
casi todas; que i li;ts han aprovechado l§ 
romcria para despachar un (•enii'iiai\ y 
•que el que se. descirdc se. queda cón ki 
gana de jugar . 
Nosotyos, ante noticias tan ha lagüeña; - , 
no queremos desairarlas, y nos apresura-
mos a volcar nuestros holsilhis eú las ma-
nos d e i a s chicas.-Se despiden agradeci-
das y jmcen fervientes votos porque la 
suerte nos resulte lisonjera, 
Ef 0. 
Corvera, 28-VII-1917. . 
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T r e n e s e s p e c i a l e s 
Ferrocarriles de Santander a Bilbao. 
Con motivo de 'las grandes corridas-de. 
toros y d e m á s festejos que t e n d r á n lugar 
en Santander los d ía» L 2, 4, 5 y 16 de 
agosto", ha dispuesto esto C o m p a ñ í a que 
en dichos cinco d í a s circulen los sigujen-
teg trenes especiales entre BÍIIKIM J San-
tander y viceversa: 
Día 1 de agosto.—Un tren especial de 
ida que s a l d r á de Bilbao a las 6,20 de la 
m a ñ a n a y que a d m i t r á viajeros de las 
tres clases para Santander, fxeJnsiva-
mente. 
Día 2.—Un tren especial de vuelta, que 
s a l d r á de Santander a las 8,30 de la no-
che y que t o m a r á viajeros de las tres cía-
S i d e s e a u s t e d u n t r a j e e l e g a n t e 
bien confeccionado y a precio ecoñómico, visite la acreditada sas t rer ía 
LUTOS EN OCHO HORAS 
sw» para las estaciones en que tiene pa-
" rada y se hallen situadas i'n'lre Mu l inar 
y Bilbao, íñciusiVaa. ~ 
D ía ' 5 .—Un especial que p a r í irá de ' B i l -
bao a las 6430 de la mafiana y que toma-
r á viaje-ros solamente para Saniandei . 
Otro especil de Cagr'esp que s a l d r á de San-
tander a las 8,30 de la ndcíía y '[u 1 sola-
mente a d m i t i r á viajeros eíi SaAtahd^r 
para las estaciones sil nadas entre Mol i -
nar y B i l b a a 
Día ÍO de agosto.—l'n i 's¡.erial de idn 
que s a l d r á de Bilbao 'a las 0,20 de la ma-
ñ a n a , y o l io de regi-asó que s a h l r á de 
Santander a las áé la n o c h e , ambos 
con 1̂ 8 l i i i i i lac ioi ;^- : lijadn-. a ¡ :nTÍoni ie i i te 
para la ndmls ión de viajeros. 
Brecios rediioidos de idia y vitelta ea Jós 
citados tienes: Adero;'is de los billetes EfiS-
tivos," la es tac ión de ^iibá'o cxpcudci 'á 
billetes de ida .y •vuclhi cu l > T e e r a fcfelfré 
n Saiilander á] p i ' - iq •!• ..- 'i - pe,-c;;is. 
Entre' Santaruder y Gibaja. 
Días I, 2, i-, á y 10 t.e agoslo' 1-ai cada 
uno de estOS cinéo días" sah l r á d e Sanlan 
der,sfl. jas 7,55 de la n o c h e . , un especial 
que a d m i t i r á viajeros de las i res clases 
para las estacionas coniprendirias entre 
Pontoues y Cibaja, ÍU'CIUSÍVPS. 
Este especia! -sustitiiyo á l discrecional 
n ú m e r o 71! qúe diariamente sale de San-
tander para M a r r ó n ¡i" las 17;^5 de la I n -
de, y que cu estos cincn d í a s queda supri-
mid'o. i " 
EnTre Santander y Liérganes. 
Díacs 1, 1, 5 y 1'6 de a.udsl.n. - -A ¡as 9,10 
y a las 10 de la'nnchr dé éstos cínCíi d!as: 
s a l d r á n de t a n t á n d e r para L i é r g a n e s dos 
trenes especiales; que ^dini t l ráf í viajeros 
par;i. las eelác'l&ries dei Irayocto. En estos 
d í a s se suprír i jé el tren d iscfee iónal nú-
mero 61, qiie sale dé Santander para Liér-
ganes a. las 7.V) de la. h i r d e . 
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R e v i s t a d e B o l s a s . 
Madrid 
Hll meivailo im seña'la i i u x e d a d . Boca 
negocio y relativa l í rrneza en los valores. 
Se cuiicnta la s-itinuMón política en el 
p e o r de Ins ^enlidos l a i U M M i c i d a la (qUIliÓn 
de la í a l t a de autoridad y"total ausencia 
de capar-idad en lias hombrea qu.c. sin go-
bernar, es tán a.l frente déffi Gobierno. Se 
da corno segura lá d imis ión del ministro 
de la Guerra y la salida i ie l de la Gober-
naeión, c i tándose Jps nombres de Gonzá-
le/ Besada y Bergan^n para c u b r i r l a s 
va 'antes. 
ipor elílínlo de, ila guerra, la a tención si-
gule fija eu la sinnu aVi, de Rusia, que se 
estima comprometida, ihaciéndose cá lcu los 
apasionados sobre lo que ocurre y puede 
ncurr i r en aquel j p a í s : su rublo vale me-
nos de una peseta, y con esíe motivo sie 
•ecuerda lio ocurrido con la moneda me-
j i •ana. creyéndose qire-la de Rusia va por 
el piismo camino. 
Bilbao. 
Sigue eíl allza inacabable en los valores 
navieros. | 
En Ío$ d e m á s valores la nota interesante 
fué la j un t a ' ex t r ao rd i i i a r i a dej Hanco de ; 
Vdzcaya, que "ap robó ipor unanimidad la* 
propuesta de|l Consejo' sucial. 
ResulMan dos.operaciones: la cesión a 
loé aiu-Jonistas de 20.000 acciones nuevas 
de 250 pesetas; a r a z ó n de 13 por 17 ¡n- • 
nes de las actuales: y..k\ t r an s fo rmac ión1 
de todas en nominal de 500 pesetas, con 60 
por 100 desembolsado. 
La s i tuación d i accionisia ' se i rá : por 
•ada 17 acciioues actuales de 250 pesetas 
nominales t e n d r á al formalizar lia opera-
•ióu 15 acciones de 500 pesetas, con OOpor 
100 desembolsado; y capital sociaiTdei 
Báüod seiii de -15 millones, emitidos con. 
ríueve realizados, 8,50 millones que ahorn 
tiene, m á s 500.000 pesetas reservadas a la 
Innía d- los beneficios de-l pr imor aenies-
tre de 1917. 
Es d/aar, que, de momento, parece que 
no se. exige desembo'lso a üos aocioniskis; 
y se Ivu ta rá de i r liberando el capital con 
lieneiiclos, como en épocas anterio-re^: 
Santander. 
En \a(i.urvs llora les s.- cotizan: 
Ácciones t ' .ouinañía Santanderina de 
Xav.-gaciión. a 1.175. 1.170. I.l7r.- y 1.200 
pesetas, Td aociones.^ 
b t iu .\in \a M.^oiana, a 109. 100,50. 110, 
140,50, I I I . 111,50 v 112 por UK); pesetas 
nonulpaiés VdMú; • 
Idean id. i i l . , con cédula , a 115.00 por 
100 - pesetas'nominales 5.000. 
Idem Cm/, Blanca, a 105 por 100; pese-
ras nominalies 3,500. 
Obligaciones dol1 Ayuntamiento, 4,50 por 
I(K), a 70 por 100: pesetas nominales 2.000. 
Ideuu id . , 5 ^o r 100, a 79, 79,75 y 80 por 
lOO ; pesetas nominates 50.0(X). 
1 I n i Nueva M o n t a ñ a , a 82,25 y 82,50 por 
IDO; pe.sétas nnni¡nales 01.500. 
Quedó d i ñ e n , pjira Sanianderina.s,. a ' 
l.-JOO [¡esetas, con pa^pel a 1.210. • 
De Ñuéva MonlaAa, papel,'a 114 por 100. 
Ei) utros váPJorgsá ^e ihiaieron 
Interior , pesetas nondnallies 103.5(X). 
AmortizaWe, 35.000. • 
Exterior, 12.000. 
(/•dulas, s>.:m. 
obligacnmes del Tesoro, 2.-500. 
Idem feirrocarriles de Allmansa a Valen-
• i a . 05.750. 
11-in id. de V'illalba a S e g ó l a , 00.000. 
Ideni, id. de Asturias, Ga l in ia -y León, 
150.000, - ; 
I l . ut íd. de Santander a Bilbao, 4.000. 
Idem ferrocarriles secundarios, 4.000. 
Idem Const ruec íóp Naval, 10.000: 
Bonos de ídem íd., 25.000. 
\ -iones de \\\ Azucarera, 5.0.000. 
Weto M a r í t i m a J J n i ó n , 5 accionéis. 
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P ^ o g r a í n a de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la. banda muTiie ipal . de nueve a unce 
de la noche, cu le Alameda de Oviedo: 
«El tamhi.r de gr.'inadernv,,, pasodojí íé 
—Chap'i. 
«Tute di' eaballusr., poica.--(.lineen. 
<d.a sirenas, obioinra . Aii])ei\ 
««Las musas la t inas» , taútasía .—l 'f ; -
nella. 
(dial B l a n o . va.is lento.—Bergei-. . • 
PtíDRO. A. SAN MART.:^ 
(3uo«!9or de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la 'W-
^a. Manzanilla y Valdepeñas —Servicio ú y 
tnefarádo en t-otnidas.—Teléfono núm. 125. 
T R A J E S P A R A N l N O S 
Se hacen con elegancia, rapidez v eco-
n o m í a , en Padil la , 8, 1.° 
M A R I A ARNA1Z 
AUTOMOVIL 
- Dion-Bouton, 7-11 11. I ' . , doble fae tón , 
hypedo, ú l t i m o modelo, se vende. 
Servando Sánchez , Garage Mesones, -
Sardinero. 
- E P a l r r i e r -
I^eumát icos .ingleses de superior cali-
l lad, de goma y cuerdas Lüyéciadas a 
pres ión h i d r á u l i c a . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada. 
Los m á s finos dulces para bodas, bau-
tizos y luchs, G O N F I T E R I A RAMOS, San 
Franc'.sco, 27. 
Champagne 
B É N É Z E i l 
Es bueno y barato; 
en Í T o r ^ í a s , ^ o t e l ^ 
l ^ e s t a í - i r a n t s y t|^5j 
a a « . de u l t r a m a r i ^ j 
NABO FORRAJERO 
Especialidad en toda cla«e 
l , L A S de. hortalizas, flores y f0rf:.E 
Muelle, número 9-—SANTANDE 
PERDIDA.—Se ha extraviado un reloj 
de oro, en el ú l t i m o trajpp del paseo de 
Pereda, ayer, d é enati-o a cineo ele la 
larde.-
RÍ reloi (s de caballero v marca «Lon-
gines-.. . • - ^ 
A nu en le entregue en esta Adminis t ra-
ción, se le g ra t i f i ca rá . 
Música.—Pi-bgrama de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
iem ia, de ocbo 'y media a diez y media, 
en el paseo de 'Pereda; 
MarcJia portuguesa «Rl combatiente»..— 
S-. Maraes. 
c<( lavaliería. rusticana... l an tas í i i .—Mas-
cagui, 
.d.as goloinli.iuas... a) Romanza de 
Puch. b, Canqidn. de Lina, c) Pantomi-
¡na .—Psa i-i di zaga. 
«Danzas n o ru egas». —'G ri j e. 
«Los bolijistas>i, pasodoble.—Lope. 
* * * 
Telefonemas detenidos .De (i i jón: To-
m á s Torre, 'Avenida, ;>'), 3.° 
:l)e Valencia: Luisa P e q u e ñ o . Paseo A l -
Observatorio meteorológico del Instltutc 















Barómetro a O0. . 
Temperatura al soL 
ídem a la sombra . 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento , . 
Estado del cielo. . . 
Estado del nmr. . 
TempéT.tura máxima al sol, 32,0. 
Idem ídem a !n sonib-, 23.2. 
Mem mínima, ^9 8 
Kilórretro'i recorridos no: el víeAró a. 
las ocho horas d? aver hasta la^ ocho hora? 
de hoy, 90. 
Lluvia en ttQftnét'CH M el Üem 
pe, 30/ 
Evapbraclón en el misma deniDo 2.0. 
# . . 
La PASTA D E N T I F R I C A ORIVE es el 
complemento del LICOR DEL POLO. 
Circo Feijóo.—Hoy, dos variadas fun-
ciones, a las siete de la tarde y a las-diez-
de la noche, tomando parte* toda^. las 
atracciones de la c o m p a ñ í a . 
Se" aeerca el d í a de vc i^a l g ran -Bign-
t i l lo , en su famoso coche numero .13. 
S A . I N " . I T A « 
El mejor desinfectante microbicida co 
nocido hasta hoy. Para Agr icu l tu ra , Ga 
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas laf 
farmaciae y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, al representante en San-
tander y su provincia , don Doroteo Pero-
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dn J 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellnn 
tocas, etc..; etc. M ,P 
Hatillos para recién nacidos, form» 
sa y española. ^ 
A L M Á C ENEsl 
de g u a r n i c i o n e r í a , efectos de viaje v-J 
bre, del antiguo dependiente « , ¡ 3 
calle de Juan de l lenera , número 
lander. 
No dejen de visitar esta Ca&a, dond 
c o n t r a r á n g r a n surtido, a preciosa 
micos. 
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SALON P R A D E R A No lu,v [, . 
GRAN GASINO D E L SARDINEROJ 
Compañía , de opero espafinia de Maii 
r i t a Xirgu.- x 
A lae nueve y media de la uoclifcj 
drama, en tres actos, original de 
elido Benavente, iltulado «La rnafe 
r ida» . 
« » * * 
Concierto en la terraza por la orqffl 
que dirige el maestro Saco del Valld 
r í g idos por el maestro Juan Frigola.-' 
A LAS CINCO DE I.A TARDE 
Primera parte. 
L0 «E'Dfeueño».—Waldleufel. 
2," «Myosotis», bal labios.-.-FIÜU. 
.'>." ((Danza oriental».—Rosillo, 
•i.0 ' á^ i princesse Faune». — Sai 
Saens. 
Segunda parle. 
5.° «L'Arlesieríne».—Rizet. • 
0. ° «Danza n ú m e r o 11».—ílialiams.; 
7. " «Bohemia».—Puccini . 
8, ° « A m o u r fleuri».—Navasknes. J 
A DAS NUEVE DE LA NOCHE 
Primera parte. 
1. " «La primavera».—Berger. 
2. ° «E t i enne Marcel».—Saint-Saens.1 
3. ° .«Stacot to».--Power. • 
4. ° «La, régente».—Me rea dan re. 
Segunitía parte. 
5. ° «Cplibri».—Navasknes. 
(i." «Faus to» , fantasía.—Gomiod. 
7." « Jun to a la reja».—Espi. 
S," «Las flores».—Waidje-uíel, 
E l n O í i - c o n t é 
se cura el artrltismo y los cólicos Vr\ 
fríticoa. , 
Temporada: 1.° de julio a l ^ d e g l 




i :-: L a H i s p a n o - S u i z a >\ 
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§ P O M B O Y A L V E A R | 
f P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . - S A N T A N D E R | 
i 
J P é r e z d e l I M o I i n o y O o m p . 
J F ' l o z i e l e l a s E s c u e l a s y ~ W a d . - R ¿ i s , m i . m < ; r o 3 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de Las mejores y 
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y para. b a ñ o . 
Espejos polveras, jabonei-as, cepí l le r ía y toda clase de a r t í c u l o s de tocador. 
E n FOTOGRAFIA disponemos de g ran surt ido en aparatos, placas, pe l í cu l a s , 
papeles y postales, accesorios y productolas m á s grandes a l e g r í a s de su a lma no-
ción de los clientes. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, mediopensionistas y 
externas. 
.Preparación para el Magisterio 
Ahora mismo corte 
este aiiimcio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido' 
12 pesetas; dé charol, 18. 
Z A P A T E R Í A V á r e l a 
S A N F R A N C I S C O , 28, 
frente a la guantería 
= de C R E S P O = 
Ü l í O p i n l ó i i v a l i o s a * 
El dist ipguido y notable módico doc-
tor doq Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
i nn.spcuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejor ía 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
. d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una exgepción con 
• este notable vino* medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , ape 
ritivRH y fortificantes extraordinaria? 
Callista de la Real Casa, con ejereiclo. 
Opera a domici l io , de ocho a u/na, y en 
su gabinete, de dos a cinco.-—VelnRCo." nó 
mero 11. I.0—Teléfono 419 
Y. UHSSKA (HidO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: 
ínpco. 11. •1,*—Te-láfonn 418. 
d e ^ I v i j o . 
Fabricado' para la venta exclusiva de 
csia Casa. Plaza .de la Libertad, an t igua 
cochera de la s e ñ o r a y iuda de López. 
m;i(¡iii¡uia completa para hacer media y 
otros, en buenas condiciones y de buen 
n mi¡miento . Informes en esta Adminis-
t r ac ión . 
9 
Restaurant "El Cantábrico" 
¿8 PBDRO «OMIZ tQNZALIZ 
HERNAN" CORTES, I 
El mejor de la pobiaclón. Servicio a la car 
ta y por cublertoi. Servicio eepeclRl pars 
banquetes, bodas j iunoba. l ' rscic» c iodí 
rtdog. Habitaciones. 
Para terminar .la venta se l iqu idan ar-
marios de luna, camas, sillas, mecedo-
ras, mesitas, Iqza, crdstalería,- metal , ba-
t e r í a 4e cobre y otros muchos ú t i les . Pa-
lacio de la R a ñ a , d a . — L i é r g a n e s . 
E s p l é n d i d o t o r p e d o 
t ipo sport, excelente marca europea, mo-
delo 1915. Cuatro cil indros, j35 HP. , esta-
do nuevo.' 
En v e n t á en 25.000 pesetas. 
Dir igirse: Blanca, 15 (oficina). Sólo de 
seis a sfete de la tarde. 
G A R C I A ÓPTICO 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
SAN FRANCISCO, 15 
tejía LA ARAGONESA 
(M í s marca preferida por su blancura l 
A» eomprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E » SiAftA F L O R ALIA ( F L O R E S 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
VIZCAYA 
Estación en el ferrooarril 
de Santander a m 
ENFERMEDADES DE LA NUTRAS 
A R T R I T I S M O , REUMA, GOTA, ^ 
Y CONVALECENCIA . 
APLICACIONES E ^ S A 
D I A T E R M I A , ALTA F R E C U E N ^ J 
Abierto del 15 de ¡ u n l o a M M * ^ 
Profesor de francés. 
Leccionee -particulares, en caf p ^ -
fesor o a domeilio. Dirigirse « 
numero 2. 2.°, d^recba-
(ANTIGUO ^ 
Servicio a la carta y P^ , 
Servicio esp léndido para 
(ueies y a lwich». ^ 
Sa lón de ié, chocolat«", ^ t 
Sueur/tal «a la ts^raza del **** 
ANTlSÁRNiC¿;víJ 
\ 5 i r n a único 'iiití-s'" etastn 
_ Blanca. J; FWla3' 
( " R . 0 1 V A ) Plaza de l a ^ 
tand«ri inte de M i 
Sai 
y Caja de Ahorros ^ ̂  ^ 
In s t i t uc ión que se l ^ f S d ^18' 
torado del Gobierno, po» ^ 
de 20 de jun io de ^ r ^ ^ u W 
Las imposiciones de t n t ^ ^ , 
devengan 3 1/2 por m^te&1 
So hacen prés ternoe con g j ^ 
pas, muebles y a l b a i a s ^ ^ ^ j s v 
1.000 pesetas, y e 
adelante. 
P IDANSE E N TODOS LOS HOTELES Y 
RESTAURANTS 
Depositarlo en Santander: 
R O S A L E S , COMPAÑIA, NUMERO 22. 
E l mejor vino 
CHACOLI Paternlna 
Depósito: Santa cla )̂'fliiclH 
Se r.lrve a 
Andrés Arche 
imprenta da %h Pítf01,0 
ra 751 
a I 
." One se i n 
vwww» 
1̂ I t í v o d e l t a b a c o 
o de éste m i p o r t á n t e asua-
e.e oportuno recordar; en par-
a reai irden de 6 de 
A B r e e • 
^ S o r - q " 6 dicen asi: 
' ' iGobierno a 'no demorar la 
)to de las (".orles, y contan-












' en alg.'nas granjas escuelas c e 
Nl i-nra V dio d e s p u é s todo genero 
h i para los que rcali/.ano. pur 
^ f í í ronvenio He IS'.Ki, estinií, 
| M el caso -le reunir y revisar con 
i m p i d e / posible aquellos anu -
S ^ í p a r a determina.-desde luego las 
^ S P ¿ en que 








:lünes Populâ  
wdoble.-isa,, 
f f s que ejecm 
edo: 
>Joble.-Liina 





it"¿a« que ejeemj 
oradores, deŝ  
Alameda de Ov» 
>, pasodoble.~P( 
.—(Peralta, 




ós de Escalante, 
Hernán Cortés, 
pe de Vega. 
auto el mterésj 
i la 'Compaflíadj 
melones de ayer, 
sr el consaibidoj 
imenas funeions 
la tarde y nuei 
on entretenido i 




) í d a m e n t e 
j í e m p r e CA 
A S M A ? 
Í P E 
M I » t*rm*«l« 
i o n i s t a s 
itaneda, paisaj* 
de primer o* 
5 tardes, <Je 
, pastelería,^ 
Imuerzos a.ajj 




nco ^ medís 
diez y 
El. 
S í 0 * 
dlind'-05 
no i»6 s 
fe Sóriínas experiencias. No des-
^ ¿ t e nuiiKS'.ei'io que sera imposible 
conoce'Y , jas ^pmantlas que" se for-
8iender ^ las forzosa Hnutac ión de 
in ..itiidades de tabaco ind ígena que 
^s'ÍHe ser producidas, como no ignora 
1180 n imiclios terrenos, por las condi-
É é f Propias « c n l ^ o .del tabaco, é!. 
^ míe se fije a los productos por 
topión con. tí de los sámilaneQ' ex-
UPVÚS a que han de sust i tuir p o d r á 
f l f r e n u m e r a d o r para los culiivado-
^ l i r o por lo mismo considera que es 
.'mneneable Hacer un l lamamiento ge-
^ T a modo de concurso en que todas 
l e g r a c i o n e s puedan tomar 
idte a éfea Con&,pa&ia a de.-
signar dos funcionarios de. la misma que, 
i'oiioando Coii'LteWúi mixta con los tres de 
la llacjendia, técnicos y administratiVícíS, 
que noñnbrará láíi mismo flñ Ja'Represen-
tación del Estado cerca de esta Compa-
ñía,-.p fu a dan, en el término •máximo de 
un mes, a reunir y revisar los 'anteceden-
tes todos de los varios ensayos del cul-
tivo del tabaco en España practicado ofi-
cialmente. • . -
2. ° Que se invite ashivismo a los* agri-
cultores españulesr.pa.ra dirigir a .este mi-
nisterio,- dentro del plazo de un meo, a 
partir de la publicación de ésta real 'cr-
ide i i en lié ^Caceta de Madrid», sus pro-
•jíuestas cniicreiris de los ¡errónos que de-
searía dédicar al cultivo d%l rtaíjaec, de-
lei ruina:.du la calidad y •Gíxte.nsión de los 
mismos y. los mifecedentes,. si los tuvie-. 
'sen, o l;is razones qm-, a :-,fi juicio, íá-
•voi'ezcan la creencia de 'que el cultivo 
podirá Ser r'-ninnerador sin dallo d el'os 
interesas de la Renta de Tabaecs. Esta 
cysposiciíni se publicaiti lambíén en los 
(«Boletines Oficiales» de Todas las provin-
cias. Las propuestas de los. agíicullores, 
se p resé i darán al alcalde del respectivo 
Ayunto;mi,fiii!o, el cunó las remitirá re-
dpiidas y relaciqnáidá'S a este ministeflo, 
3. " Que una vez reciMdas las üistan-
Más que se presearten, se pasen a la Co-
misión mixta ide que. traüi el apartado' 
1.°, para que, en vista de ella s y de los re-
sultados que ofrezca La revisión ordena-
da en el «mismo -apartado, proceda a de-
terminar, en un nuevo' plazo de ti-és me-
ses, Jos terrenos -on que se pueda, autori-
zar inmed i atinan ¡c el cultivo, y • tos en. 
que .procede praciiea,!- experiencias que 
de base para poslblcs-au-
h a r á el p a n e g í r i c o deb Santo el Reveren-
f o Padre Basilio de San José (Pas'io-
nista). 
• Por la tarde, a lias seis y media, expo-
sición, rosario y bendic ióñ con el San t í -
sinui, que d a r á el e x c e l e n t í s i m o ' ' s eño r 
obispo. 
• V V V V V V V V V V ^ A ^ A ^ A A A A . V V V V V V V V V V V V V V V l ^ ^ i ^ V V V V V ^ 
Inspección de Vigilancia. 
trabajos Él que se' refieren las dos anterió-
tes dispeskiones; daibiemlo dicho Ceniro 
eb varios sin dilación a este ministerio, 
con su propuesta razonada, a luí de que, 
en «tro nuevo plazo de un mes,.se dicte 
por este ministerio la resolución pr.oce-
•d en te,.: de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros.» " _ 
WtWVWi/WVW VWV4. VVtKWViJSiií VVWWV/ift't'VVv t W\i < 4 
Seccicn tíe escandallos. 
\yr:r luó denunciado por la Guardia, 
i v ;uiai un rr^mhre ll'amadú Juan Eer-
b'ipi', de l^elnia v cinco años, domici-
Cas.is de Regalo, por pene-
asa de María .Sordo, .en la 
frica, v mat t ía ta r a" la men-
uadp en La 
ti •ai-' en iliá 
tra.vesia de 
clonada n n. 
coriíaij: 
luto 
fe.yor o de.sk 
r debidan 
tósdecisione 
jÁdff ea ab6( 
^Teniendo en cu 
su Majestad el 
P resolver en 
ación «0^''UlH7r:'ll ~ o r 
bte(cl) d"1 articulo .. id 






dsma Chnistón y en 
roéeda a redactar un 
cuto del cultivo del 
do las j>roporci,ones 
r-r-Taimbién.füéfóu denunciados Saturni-
no SáMcÜez y bausuno Omeiíaca, que en 
Perinés se vejaron ¡.fe palabra y obra. 
j>osas ae chicos. 
Ayer fué 'ileuuneiada nna niña de on-
ce años lia mana .íosefa Cuiizalez, que 
arrojó uua piedra, dando con ella a l ni-
ño de nueve•aíios Antonio Solana, al cual 
a a usó una herida en la cabeza, siendo 
Vu.ado en la-Casa de^-Socorro. . 
Los autos. 
Ayer íueron denunciados por Ja 
dia municipal ios dueños de \arios 
que llevaban a aquédos con gran 
uad por las cahes de la población. 
Servicios de la 
din la puliolinica-instalada 
tdll de Ja Cruz. Roja íueron ae 
10 personas. 
VMAOVVVt̂ 'VWV^A^A^vWwVVVVVVVVVVVVVWW 
bón para los barcos pesqueros, con obje-
to de proceder a esludiar^el tu rno p r e í e -
renle na ra el resto de la conces ión. • 
•* * * 
En la ¿oche del d í a de ayer se celebró 
l a p r imera sección de c i n e i n a t ó g r a f g pú,-
blico, la cual tuvo lugar en la Plaza de 
la Cons i i tnc ión , . exhib iéndose , po r la em-
presa del Sa lón Hispano, bonitas y deli-
cadas cintas, amenizando dicho • espec-
tácu lo la banda del regimiento de Anda-
lu cía. 
El Corresponsal. 
Sao Odia. -*I-V1I-1!J17. 
Mercado de fletes. 
Él degóGi'o sigue paralizado por la falla 
de. Umeiai''. ' _ . ' 
Inglaierra, opina que puede ganar la 
•así como fosfatos para Franc ia e Ingla-
teiza y cargamentos de minera-] a Fran-
cia, mientras que se cotizan precios -muy 
elevados para m i n e r a l do Huelva y Sevi-
lla a los Estados Unidos. Sin embargo, 
pocas transacciones se hacen fuera de las 
del minis ter io de Municiones, que son 
m u y , importantes y requieren mucho .to-
nelaje. Los cargamentos de Torrevieja 
(sal) a Oriente,- es tán pagando buenos 
fletes pero..se les hace poco caso y los 
viajes de retorno de A l e j a n d r í a es tán 
m u y desanimados. 
Los mercados de retorno del Río de la 
Plata siguen paralizados; los* flestés son 
puramente nominales. -





•Co lá pi 
q u es n e 
Ja guér j 
ímiara,- los puertos del Weser 
i uei toneJaje neut ra l que 
tes de l a guerra para cu-
lades de productos a l í m e n -
as materias. Tómense—di-
glesa—las Uegadas de bu-
en cualquier a ñ o antes-de 
puertos de Amberes, Rot-1 te> 
A la mar.—A*las diez y media de la ma-
ñana de ayer se hizo a la mar el torpede-
ro núniero 2, que vino convoyando al ya-
te real «CiraIda». 
Partes recibidas en la Gomandaincia de 
Marina. 
De San Sebastián.—La sitnáción tien-
de, .a tiiaducii'se en.'nna borrasca del Oes-
tenoroaste. 
• Semáforo. . 
Noroeste flojo, marejadilla del Nordes-
Para cumpl i r 
d í a s - d e arresto 
celájadc 
üruz Roja. 





ita estas fazóneS) 
ley (q. 1). g.) se lia 
'iecueión de la áü 
va* c^aaaíwww -̂ • 
le compra por la Renta, las reglas 
Hversas ppéméióaes del cultivo, le 
¡ lización ¡por ilia, Tíaicienda y demás-
ser _ cj.iiio- a que las mi i urizac'iones hâ  
ori - i a i osla rsc. 






cción de Obras 
de estos el ingi 
Santander para. 
,obic los puentei 
• • • Q[ng^o di 
i la su liaste. 
se recibm un tel 





mar c luí. 
En cuanto a 
plazos, la genti 
los armadores i 
coiien mucho i 
buques por vari 
vislumbrar lo c 
Exceptuando 
el tráfico •le to-
no Unido y pu 
o liambur-
•gainentos alemanes, y sé verá 
nenie que Alenia¡iia no podrá 
el toneJaje neutral para ali-
pueblo y para-su. industria en 
«tistí charler». a largos 
'se ha desanimado, pues 
e han convencidu de que 
esg-o cúmprometie*du sus 
3S años, sin que se pueda 




crui un ;nto en 
a l Rei-
Ayer 
uj siuii é s e m e a ¡a re -scumenm nneoi-ui j - " — — • n ^x,nZ rlol Aylí>rtitprr'>nnn ni 









SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O . 
El día 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M . L. VILLAVE 
^iltiiendo pasaje con destine a Cádiz para transbordar allí al 
Infanta Isabel de 
¿ti* mlwn*. Compañía), con destino a Monte.vidao jr Buenos Aireé. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES -EL DÍA TS. A 
El día 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
• Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Ve/aca uz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria. ' 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60«de impnestofi y 2,50 de .gaistos 'da deBe 
barque. . -
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinac ión • con el í e r r o c a m i : Pesetas Ü 
1,60 de impuestos y 2,50 de gastos dé desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas .280 y 7,50 de impuestóe-. 
"•También admite pasaje de todas clases para COLON, cori transbordo' en 
abana a otro vapor de l a ín i sma C o m p a ñ í a , siendo eí precia del, pasaje, en % 
«ra ordinaria, 300 pesetas, máa 7,50 de impuestos. 
V t t p o r e R e o r r e o p í ' 8 j > . t i . ñ o l é » 
lensual deslíe el Mis í s i i i i i iy l Brasil y 
, En la segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
PWaRio Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
rt^inite carga v pasajeros de lodas clases, siende el precio de la tercera DOS-
WTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L í > 
SOIMPUESTOS. 
, t ^ B más informes dirigirse a sus cousiKnatarloa en Santander: se/lorss HHOf í>9 
P I R I Z Y COMPAÑIA.—MuelU, J6.—Tsl*f«no númere fií. 
I C I O S D E L i 
vi l A D I IVENOS AIRBO 
A v í e l o mensual taliendo de Barcelona el í, de Malaga el 5 y da Cádiz al 7. par* 
g J Cruz de Teneriíe, Montevideo j Buanoa Aires; emprendiendo ni vUJs- dfl n%e*t: 
Bnenoa Aires el día 8 y de Monteyideo el í». 
LINEA D I NBWYORK, CUBA MLJICO . 
gímelo mensual sahendo de Barcelona el B5. de Málaga el 18 y de CádiX »\ H 
' f eL Yorh:' Haban«v. Ywáorus y Pusríu Méjico. Rsgrsue VwRoru» si B'í 
. LINBA DB DUBA MjlJIOO 
''Coruaí I?8nsual 8alleild0 de Bilbao el 17, de Santander eL 1». d« Gijón el 
el 81, para Habana y Veracruz. Salida» de Verseras el 1S y. dt Hab»a* s 
- — mea, para Goruña y Santander. 
^ LINBK DB VBNBZUBLA-COLOMBIA *tóSl0 men8oal saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Máls^M 
a "•'lias ""W'̂ PÉTrn 61 15 de cacia me8' P*1- La3 Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Sania Cruz df 
^ ó rnela | ^.nT^fuerto Rico, Habana. Puarto L5móo. Colón. Sabanilla. 
den3- m W$ ? La GUSTM 
o , a río a . ill , Curaei 
lífe ; ' usyra. Se aístl-sa pasaje j c-.írga «os tomabordo 
m 
^ , LINBA DB FERNANDO POO 
^ il 7 meQsual saliendo de Barcelona el 8. de Valencia el 3, de Alicante 
d ' T á n g e r , Casablanca, Mazagán. (escalas facultativas), Las Palmas, Sar 
s,&«ari / i • San*a Cruz de la Palma.y puertea de la costa occidental dw Afrííií. 
l!^lu o ae Fernando Póo «1 R baoiíndo ías escalas de Canarias y da le PialRUtís 
^ el viaje d» láa. 
4. d= 
LINEA BRASiL-PLATA " 
1 1 ^ ? ° meii8ual saliendo de Bilbao,'Santander. Gijón. Corufía, Vlgo y Lisboe "(fí 
'Hk T%Lih Bío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vlt 
^ l í l o <ie8(ie BuenoB Aires para Montavideo, San'ao» ¿«o Janadrc. Caaams, 
^ ' Lorufia, Gijón. Santander y Blibac. 
Comn'0̂ * a(iml'*ei1 carga en las oondiclonei máa favorables y pasajerog, a q^'c 
jpaflía da alojamlanto muy cómodo y trato esmflrado, como ba acreditatío e 




«Kri,^uamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El Caxác-
0r d>el ?5rü>)' Pebe r» , «Ayúdate» , «Vida y t r aba jo» , «Viaje de un joven al-
he niundo»,^ « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S íepbenson» ; 
j ^ d e ! Ví,1uritad y aprender a luchar por la vida. 
tti^uw?136 obras, «El Deber)) y «El Ca rác t e r» , han sido., declaradas de texto 
¿ ^ v e f l |as en una edición e c o n ó m i c a de 1,50 PESETAS ejemplar. Las demdfe 
í"' espai' 3,1 P ^ c i o de 1,50 pesetas, e n c u a d e r u á d a s , en la l i b r e r í a «La Car-
^ S e r i U a s del Puente. 
^cadAU ^or correo mediante el envío de su importe j 0,35 pesetas par« 
O r 
Del 20 a l 30 estará, a q u í u n señor que compra dentaduras postizas, oro, plata, al-
hajas a n t i g ü e d a d e s , cuadros, telas, libros, encajes, abanicos y d e m á s objetos. 
Recibe a v i ^ s para i r a domicil io, de doce a tres, en Ruamayor, 7, entresuelo, iz-
quierda. 
ton-íumido por laa Compafllas «a ísríocarríie» d«l üícrte de Kapaüa. da M M l * 
í«' C a S S a Zamora y Oreasé a Vlgo, da Salamanca a la frontera portugués?. 
Apresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsena le» -
SzSdO, Compañva rrasatlánilc* y o ^ s Empresas de navegación nacdonaíae i 
^ rfjerás. Declarados" similares al CáTdSíí po; 
, .arboniiB de' vapor. —Msis s S'M "--'^ 
Alíélrfiáláj 
f&tá i-- •» Ms. aARCELOflA. o c sas ageotes-. en MADRID, tfon ftimón Tópate 
ib W l t r l í —SANTANDER, safiom Hijos da Angel Pérez y Gompadt&.-G.!¿OI3 
fM agsníss *a7Tá «Sociedad- Hollara E-rpaflolai.—VALENGIA, tcq SSif*?:-
Vara otsbs fisfarraía y preeios á l r lg i j í s a las oyeinas da \% 
- OOMPARIA ANONIMA DE iBOUROf 
MADRID.-(Paindada ai afta %m > i-
Capital Buacripto.. Paacias ?.8i£.085 
naaembolsado „.. l.estem 
Sliflaifros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el SI de diciembre de 1818 — ^.niAVS.m 
• : 'uss y Agencia» en todas las provincias de Eápafla y prlncipalaíf ps»;n 
-'xíronjero.—Autorizado por-la Coroi aria general da Segnroi-
Slfseflíáffi gtntral: PKBRfA 3SIL %&l.t 11 y MAOKíS 
•&«í»a#.{aa. ái*ríit?gt.e. rrdinarbjS SÍ! S^jírra, 
i? 8» 
EL BU 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f p n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
E s t a A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s C í r c T i T o 
O a t ó l i c O , S o c i e d a d F ó s t t i m a , y M u t u a l i d a d 
J V I a i i r i s t a , y s e r v i c i o c o o e l l E I o s p i t a l , O a s a , d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e O a r i d a ' d ; - : C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
n a s , h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e - a e s t e r a m o : - : C o c h e s f ú -
n e b r e s y e s t u f a s , a s í c o i n o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
SERVICIO PEHMANANTE : : CARRUAJES DE LUJO 
>.!s-̂ fc.-yii«>ni«<mni«iiii m «•>II iimiii imi in»»r 
Las antiguas pastiilae pectorales do Rincón, tan conooldaa y asAdae por *:'f 
Wico eantanderino, por su brülante resnltad-o par-a c o m b a ü i la to* j aíecct'vr 
garganta, m bailan de venta en la drogue r í a - P Í r a y diiQ Sffo|áfc<?( «i- la 4* '-
Eafraac* y CéJvé y en la íai-na^oia' d« F.ra*ia-c;. 
iagr^cî ate áe apa» pauríflmo éa aasa- f 
Ui. ¿c s$i*i. ^Batitaya «ni» frwa T Q » . Í 
:-í/f3. a? Moarbonato i s toton a ^ «siof,-| 
-.'.̂ ¡16 fi 56 pésataB. 
SaPOSPTO'í DÓOTOR BBNBDIQT Xt-. 
- ppiBffipalaa íarmaola» <?2 SapatC*.. 
' 6$ 63 
gllearo-toafato da cal eos 9RBO-
Tuberculoaia, catarros crónl-
«oa, bronqalttí y dibfíifSad gcsíTS'? 
—P7Balo: I . K L^sataa 
RSaranr^. vS&m* $1.—UAMIB 
ásl SSoliao g Comp&fiía * 
Mareas. 
Pleamares: A ilas.OjO m. y 11,50 ra. 
ünjaraares: Adas 5,38 ra. y 6,15 t. 
VWVXA/VWVWVVVVŴ'VVVVVVA'VVVVVVVW i/y*vs 
V i d a ; r - e l i g i o ^ e -
Sainitoral Kfle hoy.—Santos Abdón, Sê . 
hén, Rufino, Julita, mrs.; Máxima, Do-
nofila, Segunda, vgs.N mrs.; Urso, ob. 
'Saritcríil tíe mañana.—Santos Ignacio de 
Ldyola., fd.'; Calimerio, ob., Fabio,#Deraó-
crito. Segundo, Dionisio, mrs.; Germán, 
Firmo, obs. 
Fiesta, de de San Ignacio dé Leyóla. 
El martes'31 de julio, poi' la maña-
ría, a ilas siete, misa do comunión gene-
ral, con acompañamiento do órgano y 
cánticos. Se invita a. esta comunión a to-
das -.las Congrpgacion.es erigidas en la 
iglesia del Sagrado - Corazón. A-las diez y 
inedia, misa solemne, con asistencia de 
nuestro _reverenclísimo prelado. En ella 
A la cárcel. 
una condena de quince 
¡ue le. ha sido impuesta 
por la autor idad adminis t ra t iva, ha ingre-
sado en la cárce l el conocido ratero pro-
fesional Angel Arpide Cruz. 
Dos aprovechados. 
Por la Cuardia munic ipa l fueron dete-
nidos ayer dos amigos llamados Diego 
Eseamilla, de diez y ocho aflos, y Manuel • 
Mateno, de diez y nueve, los cuales, apro-
vechando un descuido.de una mujer lla-
mad?!. Ricarda Rulz, que viajaba en com-
p a ñ í a de dichos «yivos»i la sustrajeron'' 
de'l bolsiUo 25 pesetas que Uevaba., 
Los mencionados sujetos fueron dete-
nidos al llegar a S'.'uitaiíder, y en la captu-
ra intervinieron dos carajiineros, pues los 
p á j a r o s se dieron a la fuga. 
Los detenidos, de spués de ser fichados 
en el gabinete dac t i loscópico , pasaron a 
l a cárce l , a d isposic ión del Juzgado de 
ins t rucc ión del 'Este. 
Una disputa. 
Ayer fué detenido por los guardias de 
Seguridad s e ñ o r e s Paredes y F r í a s , u n . 
hombre l lamado T o m á s González .Gut ié -
rrez, que discutiendo con otro daraado 
.Alfredo Herrera, dueño de un establecr-' 
miento situado en la cade de Vargas, le 
a g r e d i ó coa una botella., c a u s á n d o l e una 
herida ep t í t u sa ep la r eg ión occipi ta l , de 
la que fué asistido en l a Casa de Soco-
ñ o . 
Del heehó se dió cuenta al Juzgado m u -
nic ipa l correspondiente. 
Relojería & Joyería & Optica 
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Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E l 6 de agosto s a l d r á de Eilbao, el 7 de Santander, el 8 de Gijón, el 9 de C o r u ñ a 
y el 10 de Vigo, el vapor 
I f o n s 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga pa ra los expresados puertos. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus ' onsignatartos en Santander, SEÑORES 
« U O S O E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36—Telefóno núm. «3 
ABRIGA D E T A L L A R , B I 8 E I 
- 9 P E J 0 8 O E L A S FORMAS Y 
S O S Y M O L B U R A S i) 
J T A U R A A TODA C L A S E D E L U N A S , 
S Q U E S E D E S E A , CUADROS «RABA-
P A I S Y E X T R A N J E R O 
síófífc»» —R»AISS!!«.a: Slí»r-..satiw. ?•« 
eres i i o n y maquinaria 
e l b e t ú ü q u e t o d o s b u s c a b a i s , e l q u e m e j o r 
c o n s e r v a e l - c a l z a d o , e l q u e t i e n e m a y o r 
b r i l l o y r e s u l t a e l m á s e c o n ó m i c o . 
L o s z a p a t e r o s l e p r e f i e r e n p a r a l u j a r , p a -
r a t e ñ i r - l a s s u e l a s a t o d a s l a s t i n t a s ; p r u e -
b a d e s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y c o m p o s i -
c i ó n . C a j a s b l a n c a s , a m á r i l l a s y r o j a s p a r a 
c h a r o l , c o l o r y n e g r o . 
P e d i i l e , e n to'lw p i r c a s , 
y n o a c e p t é i s o t r a m a r c a : 
ESPECIALIDAD EN CARROCERIAS 
Transformación y reparación de l a s 
. m i s m a s . 
T R A B A J O S ESMERADOS EN PINTURA 
f l a z a d e TS u r n a n c i a . — S A !N T A T V O E R 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A N I E L G O N Z A L E Z 
C«K« de San José, número 3, kaie 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias leg í t imas de Herrera, arroz 
bomba, aceites ftnos de Oliva, azúcares, 
conservas de todas clases, .jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núfiez y Calderón de la Bar-
ca, número 5 (frente a las estaciones 
de l a Costa.. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
F á b r i c a d e b á s c u l a s 
( E N S A N C H E D E MALI AÑO) 
Se necesitan ' cerrajeros y ayudantes 
de f ragua. , 
Compro y vendó, 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
A N I S MANCHEGO 
